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En Colombia, las concepciones curriculares y los planes de estudio requieren una 
transformación y ser vistas desde otras perspectivas, para lograr lo anterior es imperante la 
búsqueda de estrategias innovadoras que lean los contextos y las realidades de las 
instituciones educativas. 
Surge la inquietud de investigar y realizar un MACROPROYECTO denominado 
CURRICULO: ¿LINEALIDAD O NO LINEALIDAD? – HACIA EL USO DE LA 
INTERACCION CON LAS TIC, que nos permitió realizar una profunda lectura y análisis 
de los Proyectos Educativos Institucionales (P.E.I.) de las instituciones educativas: La 
Inmaculada Pereira, Nuestra Señora de Guadalupe Dosquebradas, Pedacito de Cielo La 
Tebaida y Policarpa Salavarrieta Quimbaya, desde sus cuatro grandes gestiones y 
enmarcados en la normatividad legal vigente en Colombia, teniendo en cuenta las 
directrices dadas por el Ministerio de Educación Nacional, para identificar las diferentes 
situaciones que surgen en relación con las variables y las hipótesis. Para extraer de allí los 
elementos claves de un CURRICULO LINEAL y así proyectar un CURRICULO NO 
LINEAL. 
Esta investigación es de corte cualitativo, permitió realizar una aproximación al objeto de 
estudio a través del análisis documental y estudio de caso por medio de la observación, la 
lectura de contextos educativos particulares, del currículo especifico del área de 
matemática, a través del diseño de formatos que permitieron condensar la información 
observada, escuchada, leída para ser analizada, posteriormente contextualizarla de acuerdo 
a los mundos observados desde la perspectiva del observador y el observado. 
Posteriormente se extrajo la información requerida para la construcción de la lógica trial de 
Peirce, luego se construyó un croquis de la situación curricular en las instituciones 
educativas donde laboramos los autores de esta tesis y finalmente dejamos una propuesta de 
un mapa semántico que representa el ejemplo de la no linealidad en un currículo, 
puntualmente para el área de matemáticas en el grado quinto. 
Se diseñó una herramienta de aprendizaje multimedial que permite la interacción del 
estudiante con las nuevas tecnologías que despiertan la creatividad, el interés, entusiasmo al 
experimentar que se divierte mientras aprende, son nuevas dinámicas y aprendizajes que los 
estudiantes aprovechan al máximo, las instituciones educativas pueden proyectar 

































In Colombia curricular conceptions and study plans require a transformation and be seen 
from other perspectives, to achieve this is prevailing the pursuit of innovative strategies that 
lean contexts and realities of educational institutions. 
Arises the concern to investigate and make a Macro Proyect called Curriculum DO 
LINEARITY OR NONLINEARITY? – TO THE USE OF THE INTERATION WITH ICT 
(Information and Comunication of Thenology). Wich enabled us to make a profound 
reading and analysis of the Institutional Education Projects [P.E.I.] in this educational 
institutions: La Inmaculada Pereira, Nuestra Señora de Guadalupe Dosquebradas, Pedacito 
de Cielo la Tebaida and Policarpa Salavarrieta Quimbaya, from his four great gestions and 
framed in legal regulations in Colombia taking into account the guidelines given by the 
Ministry of national education to edentify the different situations that arise in relation to 
variables and assumptions. To extract the elements of there keys to a LINEAR 
CURICULUM and thus projecting a NON-LINEAR CURRICULUM. 
This research is qualitative cutting, it allowed for an approximation to the object of study 
through documentary analysis and case study by means of observation, the Reading of 
specific educational contexts, and specific curriculum to the area of mathematics, this was 
allow through the disign of formats allowing you to condense the information seen, heard, 
read to be analysed, then contextualize it according to the worlds seen from the perspective 
of the observer and the observed. 
Subsequently, we extrated the requiered information for the construction of the logical trial 
of Peirce, then built a sketch of the curriculum situation at the educational institucions 
where the authors of this thesis work; Finally, we leave a proposal of a semantic map that 
represents the example of non-linearity in a curriculum, promptly for the area of 
mathematics in the fifth grade. 
 
We designed a learning tool multimedia that enables the interaction of students with the 
new technologies that arouse the interest, creativity, enthusiasm to experience having fun 
while learning their new dynamics and students can take full advantage of this techniques, 




El Ministerio de Educación Nacional define el Currículo como el conjunto de criterios, 
planes de estudio, programas, metodologías, y procesos que contribuyen a la formación 
integral y a la construcción de la identidad cultural nacional, regional y local, incluyendo 
también los recursos humanos, académicos y físicos para poner en práctica las políticas y 
llevar a cabo el proyecto educativo institucional, de acuerdo a los fines y principios 
contemplados en la Ley General de Educación.  
 
De acuerdo a lo anterior el presente proyecto de investigación tuvo  por objetivo leer la 
linealidad o no linealidad del currículo en la Institución Educativa La Inmaculada del 
Municipio de Pereira - Risaralda.  
El trabajo se dividió en cuatro fases: 
La primera fase consistió en elaborar un formato de ficha de análisis del P.E.I., teniendo en 
cuenta los cuatro componentes del mismo (Gestión Directiva, Gestión Académica, Gestión 
Administrativa y Financiera, Gestión Comunitaria).  
La segunda fase del proyecto consistió en el análisis de cada uno de los componentes del 
P.E.I,  teniendo en cuenta las primeridades, las segundidades y las terceridades como 
herramienta de trabajo para la construcción de las triadas. Este análisis se entiende desde la 
semiología triádica de Charles Sanders Peirce como la categoría universal del ser. 
La tercera fase consistió en construir los nodos triádicos con base en las relaciones 
encontradas en el análisis triádico anterior, determinar varios niveles de relacionalidad y de 
esta manera llegar a la tríada de sentido que represente el elemento universal de todo el 
análisis. 
En la cuarta y última fase se desarrolló una propuesta de currículo no lineal con base en las 
TIC como herramienta tecnológica multimedial en el área de matemáticas grado quinto.    
El proyecto se dividió en capítulos de tal manera que: 
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★ El primer capítulo contiene la reseña histórica de la Institución Educativa La 
Inmaculada según el Proyecto Educativo Institucional P.E.I. y la caracterización de 
la comunidad. 
★ El segundo capítulo contiene el marco teórico que se fundamenta desde los 
postulados de:  
 
 
Ausubel en su Teoría de aprendizaje significativo, plantea que: 
“El aprendizaje del alumno depende de la estructura cognitiva, al conjunto de 
conceptos, ideas, que el individuo posee en un determinado campo del 
conocimiento así como de su organización...” (1983, p.1). 
Morin (1976), plantea que es necesario: 
“Superar el pensamiento simplificado, es decir, aquel que se vincula ciegamente a 
un sistema de conocimiento para comprender el mundo, sin ser capaz de ir más allá 
de los límites que así mismo se impone. Este pensamiento es unidimensional y 
simplista (p. 6). El pensamiento complejo  plantea la heterogeneidad, la 
interacción, el azar; todo objeto de conocimiento cualquiera que él sea, no se puede 
estudiar en sí mismo, sino en relación con su entorno. Se podría distinguir algunos 
principios del pensamiento complejo: el diálogo, la recursividad y el 
hologramático” (p. 7). 
Joseph Novak (1970), quien define: 
“Un mapa Conceptual es una representación gráfica de la información, a través de 
la cual, podemos representar el contenido temático de una disciplina científica, de 
los programas curriculares o de los conocimientos que poseen los alumnos acerca 
de una tema. Los mapas conceptuales permiten la organización y jerarquización 
del conocimiento de un tema y se puede utilizar antes, durante o después de enseñar 
un contenido. El mapa conceptual representa una jerarquía de diferentes niveles de 
generalidad e inclusividad conceptual y se conforma de: conceptos, proposiciones y 
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palabras enlace (Novak y Gowin, 1988). Los conceptos: se refieren a objetos, 
eventos o situaciones y se representan en círculos llamados nodos. Existen tres 
tipos de conceptos: supraordinados (mayor nivel de inclusividad), coordinados 
(igual nivel de inclusividad) y subordinados (menor nivel de inclusividad). Las 
proposiciones: representan la unión de dos o más conceptos relacionados entre sí, 
mediante una palabra enlace. Las palabras enlace: expresan el tipo de relación 
existente entre dos o más conceptos y se representan a través de líneas rotuladas” 
Charles Sanders Peirce (EE UU, 1839-1914): Quien plantea el origen de la semiótica y 
afirma que los signos determinan acciones y conductas. El significado se extrae no 
internamente del signo, sino externamente, a partir de la acción que provoca, El Signo 
consta de 3 componentes: 
•      Objeto: es la porción de la realidad a la que se puede acceder a través del signo. 
•      Representante o signo: el representante son los aspectos del objeto que podemos 
llegar a conocer a través de una triada en particular, pero nunca al objeto en su 
totalidad. 
•      Interpretante: se trata de otro signo que, ahora, es el signo que el representante 
produce en la mente de la persona. 
Peirce sostiene, además, que el conocimiento es inferencial, lo que significa que un signo 
remite a otro signo, y este en otro y así sucesivamente, por ejemplo, si vemos la calle 
húmeda, inferimos que ha llovido. 
Para que algo sea un signo de otra cosa, esa cosa y debe ser un signo. Esto significa que si 
puede leerse una mancha sangre como signo de herida, entonces debemos conocer el signo 
herida, que debió construirse previamente. No es posible construir un signo para un objeto 
que no es signo previamente. 
Según la relación que los signos tengan con el objeto, Peirce realiza las siguientes 
clasificaciones: 
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● Iconos: Tiene una relación de semejanza, en tanto se parecen al objeto que 
representan. La relación con aquello a lo que se refieren es directa, por 
ejemplo: pintura, retratos, dibujos figurativos, mapas, etc. 
● Índices. La relación con los objetos que representan es de continuidad con 
respecto a la realidad. Por ejemplo, un rayo (es índice de tormenta), una 
huella (es índice de alguien que pasó por ahí), etc. 
● Símbolos. La relación con el objeto es convencional. Ejemplo: palabras, 
logotipos, escudos de armas, señales de tránsito, etc. 
Los diferentes tipos de signos pueden combinarse, en el caso particular de la fotografía, por 
ejemplo se trataría de un ícono pero también es índice puesto que la fotografía se ve 
afectada por el objeto representado, de esta forma podemos decir que la fotografía sería un 
signo icónico-índice. 
Peirce construyó la lógica trial a partir de los signos, donde la primeridad se asocia al ícono, 
al proyecto educativo institucional (P.E.I.) que es el eje universal de toda institución 
educativa, la segundidad se refiere al índice, que en este caso está relacionado con las 
cuatro gestiones que rigen el manejo de una institución educativa (Gestión Directiva, 
Gestión Académica, Gestión Administrativa y Financiera y Gestión Comunitaria) y la 
terceridad con el símbolo, tomado de la ficha de observación del P.E.I. de la Institución 
Educativa La Inmaculada. 
★ En el tercer capítulo se describe la metodología aplicada a la investigación, la 
obtención de información y el diseño de las triadas que facilitó la construcción de   
la triada de sentido y permitió un desarrollo lógico a la investigación. 
 
★ El cuarto capítulo está fundamentado desde la propuesta de currículo no lineal lo 
cual consiste en el diseño de un mapa semántico que facilite a los estudiantes de 
grado quinto de la Institución Educativa La Inmaculada comprender un eje temático 
sin seguir una secuencia fija, es el estudiante quien decide por dónde iniciar el 
proceso de aprendizaje del tema y donde finalizarlo, teniendo en cuenta redes de 
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conocimiento y apoyo para su interacción con el saber, permitirá obtener una 






1.1 CONTEXTUALIZACIÓN DEL MACROPROYECTO “CURRÍCULOS 
LINEALEA - NO LINEALES” 
La idea surge por la motivación de los seminarios recibidos por parte de la Doctora Olga 
Lucía Bedoya1 en la Maestría en Comunicación Educativa de la Universidad Tecnológica 
de Pereira. Basados en los postulados de Alberto J. Cañas2 y Eleonora Badilla Saxe3, donde 
plantean una nueva alternativa para el diseño de planes de estudios, partiendo de la 
necesidad de enfrentar los nuevos retos, concepciones, métodos y técnicas en el avance del 
desarrollo científico, tecnológico, ambiental y social. Estos investigadores nos ofrecen una 
alternativa en la organización del Pensum tanto en programas como planes de estudio desde 
una perspectiva no lineal, como una alternativa a las realidades que están viviendo las 
nuevas generaciones.  
En Colombia se hace necesario para la transformación de la educación ver desde otras 
perspectivas  las concepciones curriculares y los planes de estudio en búsqueda de 
estrategias innovadoras que lean los contextos y las realidades de las instituciones 
educativas.   
La Ley General de Educación (1994) en el artículo 73 establece: “Con el fin de lograr la 
formación integral del educando, cada establecimiento educativo deberá elaborar y poner 
en práctica un Proyecto Educativo Institucional (P.E.I.), en el que se especifiquen entre 
otros aspectos, los principios y fines del establecimiento, los recursos docentes y didácticas 
disponibles y necesarias, la estrategia pedagógica, el reglamento para docentes y 
                                                
1 Doctora en Ciencias Políticas de la Universidad Santiago de Compostela, España. Magíster en Lingüística 
de la Universidad de Antioquia. Actualmente es directora de la Maestría en Comunicación Educativa de la 
Universidad Tecnológica de Pereira.  
2 Doctorado en Ciencias de la Gestión de la Universidad de Waterloo, Canadá. Es subdirector del Institute for 
Human and Machine Cognition (IHMC) en Pensacola, Florida; es consultor principal del proyecto Conéctate 
al Conocimiento de Panamá y es miembro fundador de la Academia Internacional de Tecnología y 
Conocimiento AiCyT. 
3 Maestría en Tecnologías Digitales en Educación de la Universidad de Hartford, Connecticut. Es profesora 
catedrática de la Universidad de Costa Rica donde dirige el Centro de Evaluación Académica. Ha sido 
investigadora en el MIT MediaLab. Actualmente es consultora del proyecto Conéctate al Conocimiento de 
Panamá y es miembro fundadora de la Academia Internacional de Tecnología y Conocimiento AiCyT. 
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estudiantes y el sistema de gestión. Todo ello encaminado a cumplir con las disposiciones 
de la presente ley”. El Proyecto Educativo Institucional fué reglamentado en el decreto 
1860 que dice: “Todo establecimiento educativo debe elaborar y poner en práctica con la 
participación de la comunidad educativa, un proyecto educativo institucional que exprese 
la forma como se ha decidido alcanzar los fines de la educación definidos por la ley, 
teniendo en cuenta las condiciones sociales, económicas y culturales de su medio”. 
En los capítulos siguientes encontramos el análisis del Proyecto Educativo Institucional 
(P.E.I.), desde sus cuatro componentes (Componente directivo, Componente Académico,  
Componente Administrativo y Financiero y Componente Comunitario); que fueron la base 
central para el estudio y análisis comparativo entre las instituciones involucradas en la 
investigación. 
1.2 RESEÑA HISTÓRICA DE LA INSTITUCIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE LA 
COMUNIDAD  
1.2.1 Reseña histórica de la Institución Educativa La Inmaculada 
Las Hermanas de la Providencia y de la Inmaculada Concepción de la ciudad de Cali, a 
solicitud de Monseñor Baltasar Álvarez Restrepo, inician el 4 de febrero de 1963, un 
proyecto educativo en la ciudad de Pereira, consistente en la creación de un centro 
educativo para niñas en difíciles condiciones socio-económicas por pertenecer a un sector 
marginal de la ciudad. Es así como en un predio ubicado en la carrera 8ª entre calles 39 y 
40 en el barrio Venecia de Pereira, se da comienzo a la Escuela Diocesana del Sagrado 
Corazón. La Institución empieza a funcionar con 283 alumnas al cuidado de 5 religiosas, 
Sara Judith Londoño, Ángela Sánchez, Susana Castaño, Petronila Arias, Margalida 
Bedoya y la profesora seglar de nombre Jenny González. 
Años más tarde, por petición de los hermanos Valencia y en honor a su padre, el señor 
Esteban Valencia, quien había donado la construcción de la primera planta física en un 
terreno cedido por el municipio a la Diócesis; la institución cambia su nombre al de Escuela 
Diocesana San Esteban, dirigida por la Hermana Sara Judith Londoño. 
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La Hermana Leontina Moreno Ramos tiene a su cargo la dirección del colegio desde 1970 
hasta finales de 1975, período en el que se obtiene la aprobación hasta el 4° ciclo de 
educación secundaria; fue ella también, la encargada de componer la letra del himno del 
colegio. En 1972, siendo la rectora la Hermana Leontina, la comunidad decide cambiar el 
nombre al de Colegio Oficial La Inmaculada. Por razones de salud ella debe abandonar el 
cargo y la reemplaza la Hermana Hilda María López, la cual logra la aprobación de toda la 
secundaria bajo la modalidad de bachillerato comercial, gracias a su valiosa gestión. 
En 1981, renuncia la Hermana Hilda María y le sucede en el cargo la Hermana Cenelia 
Cañas, quien a su vez logra obtener la ratificación de la aprobación anterior. A la Hermana 
Cenelia, le recibe la rectoría la Hermana Delia del Socorro Marín en 1991 y hasta 1999. Es 
bajo su administración que ocurre la reconstrucción de la planta física actual, después del 
terremoto de 1995. 
La Hermana Fabiola París, recibe la rectoría en 1999 hasta finales del 2002. En el año 
2004, y a cargo de la actual Rectora Luz Elena Pérez, se obtiene la aprobación de la Media 
Técnica en Administración de Empresas de Economía Solidaria y se adopta el nombre de 
Institución Educativa La Inmaculada, con la participación de un excelente grupo de 
maestros comprometidos con la filosofía institucional y con el carisma legado por el beato 
Juan Martín Moye, a través de la presencia de las Hermanas de la Providencia. 
1.2.2 Caracterización de la comunidad 
La Institución Educativa La Inmaculada es de población femenina, cuenta con 1700 
estudiantes matriculadas en 6 grupos de preescolar, 18 de básica primaria en la jornada de 
la tarde y 18 de secundaria y media vocacional en la jornada de la mañana. Se cuenta con 
54 docentes, repartidos de la siguiente forma: 18 en básica primaria y 3 de preescolar en la 
jornada de la tarde, 25 docentes en la básica, 5 de la media técnica y 3 de preescolar. 3 
directivos docentes, 8 administrativos y una rectora. 
La población cuenta con 4 niñas afrodescendientes, 5 que pertenecen a una etnia indígena y 




 2. REFERENTE TEÓRICO 
Cuatro fundamentos conceptuales y sus postulados, acompañan esta investigación: 
Pensamiento Complejo de Morín (E. Morin, 2004); Aprendizaje Significativo (David 
Ausubel, 1983); y los mapas conceptuales (Joseph Novak, 1984), como herramienta para 
representación gráfica no lineal de un dominio específico de conocimiento. 
Los cambios curriculares y pedagógicos generados a partir de la Ley general de educación 
(1994), permiten que cada día se dejen atrás los modelos curriculares tradicionales, 
favoreciendo el aprendizaje de una manera más efectiva e innovadora en las nuevas 
generaciones denominadas “nativos digitales”. También se reconoce que dichas 
generaciones poseen un estilo particular de aprendizaje, teniendo gran relación con el 
estudio de los cuatro cuadrantes cerebrales propuestos por Herrmann (1989).  
Según el estudio sobre la aplicación del modelo cuadrante cerebral de Hermann y su 
relación con los estilos de aprendizaje de Graciela Martínez y Sergio Manzo Andrade de la 
Universidad del Centro de México (UCEM, CIDIR IPN Michoacán, 2013), es importante 
producir cambios que generen aprendizajes significativos, donde predomine la creatividad, 
la capacidad por desarrollar procesos de aprendizajes autónomos, dinámicos, que permitan 
aprovechar todo el potencial que proporciona la estructura cerebral de los seres humanos. 
Es así como Martínez y Manzo (2013), advierten que: 
“Los cambios tienen que generarse dando prioridad a la creatividad, al 
aprendizaje por descubrimiento, al ejercicio de las facultades críticas de los 
estudiantes, al compromiso ético de las decisiones, al sentido estético y afectivo, a 
la capacidad de plantearse y resolver problemas y a su propio estilo de aprender” 
(p. 1).  
En cuanto a los estilos de aprendizaje se refiere, es de gran relevancia tener en cuenta el 
diseño de ambientes que posibiliten el desarrollo de cualidades, habilidades, destrezas, 
competencias, teniendo en cuenta las investigaciones de las últimas décadas (Correa, 
2006). Existe diversidad de formas de aprender como personas, y por ello se hace 
necesario identificar y diseñar estrategias de acuerdo a los estilos de aprendizajes 
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cognitivos. Son los estudiantes el objeto de estudio para proyectar esas estrategias, que no 
son solo del orden cognitivo, pues además incluye los niveles emocionales, los intereses, 
los gustos, las necesidades y las motivaciones. 
Los estudiantes estructuran sus contenidos de acuerdo a sus características visuales, 
auditivas y kinestésicas, que son las que determinan la forma en que usan los conceptos, 
interpretan la información, resuelven los problemas. En síntesis, los estilos se refieren a 
diversas formas de captar la información y afrontar la solución de tareas (Alonso, Gallego 
y Honey, 2002). 
Aprendizaje significativo como proceso.  
Ausubel en su Teoría de aprendizaje significativo, plantea que: 
“El aprendizaje del alumno depende de la estructura cognitiva, al conjunto de 
conceptos, ideas, que el individuo posee en un determinado campo del 
conocimiento así como de su organización...” (1983, p.1). 
Pero además Ausubel no establece ninguna distinción entre aprendizaje significativo y 
mecánico, como una dicotomía, sino un “CONTINUUM”, es más, ambos tipos de 
aprendizaje pueden ocurrir concomitantemente en la misma tarea de aprendizaje, por 
ejemplo, la simple memorización de fórmulas, se ubicaría en uno de los extremos de ese 
continuo (Aprendizaje mecánico), y el aprendizaje de relaciones, entre el concepto, podría 
ubicarse en el otro extremo. 
Esto nos permite identificar que el aprendizaje del estudiante de hoy es más holístico que 
lineal, ya que involucra todos los procesos para construir el conocimiento, como es la 
teoría y la práctica, los saberes previos, las diversas lecturas de las realidades, así como, 
las múltiples herramientas propuestas por las TIC, permiten  la transversalidad en las 
actividades diseñadas por el docente. 
Ausubel (1976), resume su obra Aprendizaje Significativo de la siguiente manera: “Si 
tuviese que reducir toda la psicología educativa a un solo principio, anunciaría este: El 
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factor más importante que influye en el aprendizaje es lo que el alumno ya sabe. 
Averígüese esto y enséñese consecuentemente” (p. 2). 
La labor docente no debe desconocer el anterior principio, pues es desde el conocimiento 
del estudiante, de sus formas de aprender, de su capacidad cognitiva, de su competencia, y 
de sus destrezas e intereses, para desarrollar y diseñar las propuestas curriculares para 
saltar grandes obstáculos como el conocimiento particular de cada uno de los estudiantes. 
Pero en la práctica la escuela tiene entre 40 y 50 estudiantes por salón, y se piensan más en 
las cifras y la inversión que en las necesidades educativas particulares de los estudiantes, 
como seres humanos que pueden construir conocimiento desde sus realidades y contextos. 
Pensamiento complejo como complemento del currículo lineal. 
 Morín (1976), plantea que es necesario: 
“Superar el pensamiento simplificado, es decir, aquel que se vincula ciegamente a 
un sistema de conocimiento para comprender el mundo, sin ser capaz de ir más 
allá de los límites que así mismo se impone. Este pensamiento es unidimensional y 
simplista (p. 6). El pensamiento complejo  plantea la heterogeneidad, la 
interacción, el azar; todo objeto de conocimiento cualquiera que él sea, no se 
puede estudiar en sí mismo, sino en relación con su entorno. Se podría distinguir 
algunos principios del pensamiento complejo: el diálogo, la recursividad y el 
hologramático” (p. 7). 
Por las consideraciones anteriores se puede afirmar que el uso de los avances tecnológicos 
que posee el mundo moderno, permiten ser implementados en la educación, generando 
nuevas dinámicas de acceso al conocimiento. 
Para Morin (2000), es imposible resignarse a parcelar el saber, no es posible aislar el 
objeto de estudio de su contexto, es necesario la relación entre el concepto de paradigma y 
sujeto, entendido este como un ser autónomo, individual y con capacidad de procesar 
información. 
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Para poder entender dichos principios, se requiere entrelazarlos con la actitud y la aptitud 
que son fundamentos de todo ser humano. 
¿Quién aprende?, ¿Cómo se aprende?, ¿Qué se aprende en un currículo lineal - no lineal? 
En 1984 se publica el libro de Novak y Gowin Learning how to learn, cuyo objetivo era 
ayudar a las personas “para que aprendan a educarse a sí mismas”. Fue Novak quien 
diseñó los mapas conceptuales basados en la teoría del aprendizaje de Ausubel en 1975. 
Desde esa época, diversas investigaciones han demostrado que la elaboración de mapas 
conceptuales facilita el aprendizaje significativo. 
Plantea González García (1992, P.150): “Un mapa conceptual puede ser considerado 
como una representación visual de la jerarquía y las relaciones entre conceptos 
contenidos en la mente”. Para Stewart y otros (1979), “El mapa conceptual es un 
instrumento para representar la estructura conceptual de una disciplina o segmento de 
ella”. El mapa conceptual facilita el intercambio necesario entre el profesor y el 
estudiante, el aprendizaje es compartición de significados (Gowin, 1981) y los mapas 
conceptuales revelan esos significados. Cabe decir que se logra articular de una manera 
eficaz los conceptos de saber (aprender a aprender) en un mundo globalizado, en el que se 
está dando un crecimiento exponencial de conocimientos científicos y tecnológicos. 
Para Charles S, Peirce “La Primeridad es la concepción del ser o del vivir 
independientemente de otra cosa” (ES. P.22), esta es la cualidad, es una idea primaria que 
se manifiesta como posibilidad de ser actualizada. 
La Segundidad es la categoría del hecho, de lo individual; es “el modo de ser aquello que 
es tal como es, en relación con un segundo, pero sin consideración a un tercero 
cualquiera” (ES, p.22). Significa esto que la Segundidad contiene a la Primeridad, viene 
siendo una cualidad general e indeterminada. 
“La Terceridad es la concepción de mediación por la cual un primero  y un segundo se 
relacionan” (ES, p 22). Es la Terceridad la que permite una conexión significativa entre la 
Primeridad y la Segundidad. 
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Todos estos autores nos permiten encontrar la relación existente entre cada uno de los 
pensamientos que exponen, estos aportan y enriquecen el trabajo de forma implícita, 
tomando en cuenta los procesos de formación integral de los estudiantes; conceptos que 
facilitan comprender la complejidad en el pensamiento, el aprendizaje significativo, los 
mapas conceptuales y la aplicación de la lógica trial, dando sentido a la forma cómo las 




3.1 ESTRUCTURA METODOLÓGICA, TIPO DE INVESTIGACIÓN 
La siguiente investigación es de corte cualitativo, se procedió a  realizar una aproximación 
al objeto de estudio a través del análisis documental  y estudio de caso por medio de la 
observación, la lectura de contextos educativos particulares, del currículo especifico del 
área de matemática, a través del diseño de formatos que permitieron condensar la 
información observada, escuchada, leída para ser analizada, posteriormente contextualizarla 
de acuerdo a los mundos observados desde la perspectiva del observador y el observado. 
 
Toda la investigación cualitativa, incluyendo la evaluación cualitativa, es y debe 
ser guiada por un proceso continuo de decisiones y elecciones del investigador 
(Pitman y Maxwell, 1992: 753). 
 
Lo anterior nos permitió a pesar de la diversidad de las instituciones, encontrar elementos 
en común que permiten afirmar que esta investigación es un proceso cualitativo, de acuerdo 
a lo expresado en este sentido por Denzin y Lincoln:  
 
“definen el proceso de investigación cualitativa a partir de tres actividades 
genéricas, interconectadas entre sí, que han recibido diferentes nombres, 
incluyendo teoría, método y análisis, y ontología, epistemología y metodología. 
Tras cada una de estas actividades encontramos la biografía personal del 
investigador, que parte de una clase social, racial, cultural y étnica determinada. 
De esta forma cada investigador se enfrenta al mundo desde un conjunto de ideas, 
un marco (teoría) que determina una serie de cuestiones (epistemología) que son 
examinadas de una forma determinada (metodología, análisis)” (Denzin y Lincoln, 
1994:11). 
 
Los resultados obtenidos permiten la sistematización de los datos relacionados y asociados 
de acuerdo a las variables establecidas, buscó alcanzar objetivos propuestos dentro del 
proceso de indagación, empleo de herramientas tales como: análisis de documentos, 
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observación directa, participación - acción. Esto con el propósito de registrar en forma 
adecuada, determinadas situaciones u objetos de estudio y confrontarlos con la realidad. 
 
De acuerdo a lo anterior, este proyecto de investigación se enmarca dentro de la 
investigación descriptiva, permite describir características y procesos del Proyecto 
Educativo Institucional (P.E.I.). En la recolección de datos (análisis del P.E.I.) nos ayuda a 
identificar las diferentes situaciones que surgen en relación con las variables y las hipótesis, 
para extraer de allí los elementos claves de un currículo lineal. 
 
Este tipo de investigación nos permite reflexionar y analizar aspectos tales como: la 
construcción de la realidad en las instituciones educativas La Inmaculada Pereira, Nuestra 
Señora de Guadalupe Dosquebradas, Pedacito de Cielo La Tebaida y Policarpa Salavarrieta 
Quimbaya, una realidad social enmarcada en la comunidad educativa (estudiantes, padres 
de familia, docentes y directivos docentes) y sobre las concepciones curriculares vistas 
desde distintas ópticas. 
 
En la investigación se trabajó el análisis de los P.E.I. de las instituciones educativas: La 
Inmaculada Pereira, Nuestra Señora de Guadalupe Dosquebradas, Pedacito de Cielo La 
Tebaida y Policarpa Salavarrieta Montenegro, desde las cuatro grandes gestiones 
(Directiva, Académica, Administrativa-Financiera y Comunitaria), enmarcados en la 
normatividad legal vigente en Colombia, se tuvo en cuenta las directrices dadas por el 
Ministerio de Educación Nacional para la construcción de cada uno de los Proyectos 
Educativos Institucionales (P.E.I.). Posteriormente se extrajo la información requerida para 
la construcción de la lógica trial de Peirce, paso a seguir se construyó  un croquis de la 
situación curricular en las instituciones educativas donde laboran los autores de esta tesis y 
finalmente se dejó una propuesta de un mapa semántico que representa el ejemplo de la no 
linealidad en un currículo, puntualmente para el área de matemáticas en el grado quinto. 
 
En el desarrollo de este trabajo de investigación se estudiaron cuatro grandes autores: 
David Ausubel con la Teoría del aprendizaje significativo, Edgar Morín Pensamiento 
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Complejo y Joseph Novak Teoría de los mapas conceptuales y Charles Sanders Peirce y su 
teoría semiótica de los símbolos. 
 
En este trabajo, identificamos las fases del proceso de investigación, para poder ordenar la 
información de una forma clara, metódica y así aproximarnos a la realidad educativa desde 
una metodología cualitativa. 
 
En la fase preparatoria de este proyecto, iniciamos con una reflexión de los contextos 
educativos a nivel nacional, regional y local, para luego concentrarnos en los proyectos 
educativos institucionales (P.E.I.) de las instituciones educativas: La Inmaculada Pereira, 
Nuestra Señora de Guadalupe Dosquebradas, Pedacito de Cielo La Tebaida y Policarpa 
Salavarrieta Quimbaya.  
 
Posteriormente en la etapa de diseño se planearon las actividades a ejecutar para la 
recolección de los datos, esto se dio a través de la ficha de análisis de los P.E.I. de las 
cuatro instituciones educativas donde se realizó el trabajo de investigación.  
 
Luego procedimos a realizar un trabajo de campo, que consistió, en analizar cada uno 
de  los aspectos contenidos en los P.E.I. de las cuatro instituciones educativas y 
relacionándolos con la realidad de cada una de ellas, donde pudimos establecer similitudes 
y diferencias en la forma como se conciben los currículos en cada uno de estos proyectos 
educativos institucionales. 
 
En la fase de análisis de datos empleamos la lógica trial de Charles Sanders Peirce, primero 
construyendo la tríada base, luego las tríadas de cada una de las cuatro gestiones que son el 
eje de una institución, luego se procedió a construir nodos tríadicos para asociar los datos 
en varios niveles de relación y llegar a la triada de sentido que finalmente arrojara la 




Como elemento final en la fase informativa de una investigación cualitativa se diseñó una 
propuesta que se aproxima bastante a lo que queremos mostrar en este trabajo de tesis y es 
el diseño de un mapa semántico que muestra la no linealidad en un currículo, enfocado a 
los estudiantes de grado quinto en el área de matemáticas de las cuatro instituciones 
educativas donde se desarrolló este trabajo. 
 




La tríada se utiliza como elemento fundamental en la interpretación de los datos y el interés 
investigativo se enfocó en el análisis de las políticas educativas colombianas a través del 
P.E.I. de la Institución Educativa La Inmaculada y su linealidad en el currículo. 
En el desarrollo de la teoría de la filosofía de la representación de Peirce, la tríada como 
estructura explicativa es un constructo recurrente. Para Peirce el tres se establece como 
metáfora que permite posibilidad; el tres es la idea que media entre el par anterior, es la 
cifra que invita, que explora y que se extiende más allá de las acotaciones dicotómicas del 
dos, que cierra, que restringe, que explica; se puede decir entonces que: el dos define, el dos 
mata: mientras que el tres sugiere, el tres crea. (Tesis cuadrante 2, 43). 
Por esta razón, se ha tomado el P.E.I de cada una de las instituciones educativas que forman 
parte de este proyecto de investigación, interpretando y analizando las cuatro gestiones que 
rigen aspectos organizacionales, pedagógicos y son los pilares que contienen la vida y 
acción de cada institución (Gestión Directiva, Gestión Académica, Gestión Administrativa 
y Financiera y Gestión Comunitaria). Este documento reúne cada elemento necesario de la 
lógica trial y lo integra en la Primeridad, Segundidad y Terceridad.  
Se hace entonces necesario el diseño de la tríada base (Ver figura 1), que, contiene en los 
dos extremos laterales, los elementos de Primeridad/Icono, que hace referencia al P.E.I, en 
la Segundidad/Índice, cada una de las gestiones que hace referencia en el documento base, 
y la Terceridad/Símbolo, que hace parte de los aspectos contenidos en el P.E.I., este último 
nos permitió llegar al análisis de cada uno de los cuatro componentes. 
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Figura No. 1. Tríada base de este proyecto de investigación. 
Fuente: Elaboración propia 
3.2.1.1 Codificación Tríadas  
Léase los códigos de la tríadas de la siguiente manera:  
 
Figura No. 2. Lectura de la codificación de las tríadas. 
Fuente: Elaboración propia 
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3.2.1.2 TRÍADAS GESTIÓN DIRECTIVA 
 
La gestión directiva se refiere a cómo el establecimiento es orientado, permitiendo 
desarrollar y evaluar el funcionamiento general de la institución. Para las tríadas de la 
gestión directiva, se tuvo en cuenta el análisis de aspectos tales como: Direccionamiento 
estratégico y horizonte institucional, gestión estratégica, gobierno escolar, cultura 
institucional, clima escolar y relaciones con el entorno, ubicados como símbolo en la 
terceridad de la tríada. A continuación se muestran las tríadas de la gestión directiva: 
 
Direccionamiento	  estratégico	  y	  horizonte	  institucional/Misión	  (Educación	  de	  calidad)	  
GD-­‐1-­‐1.1	  
PEI	   Gestión	  Directiva	  
Direccionamiento	  estratégico	  y	  horizonte	  institucional/Misión	  (Basada	  en	  valores	  y	  principios	  cristianos)	  
GD-­‐1-­‐1.2	  
PEI	   Gestión	  Directiva	  
Direccionamiento	  estratégico	  y	  horizonte	  institucional/Misión	  (Personal	  femenino	  en	  el	  nivel	  de	  preescolar)	  
GD-­‐1-­‐1.3	  
PEI	   Gestión	  Directiva	  
Direccionamiento	  estratégico	  y	  horizonte	  institucional/Misión	  (Personal	  femenino	  en	  el	  nivel	  de	  básica	  primaria)	  
GD-­‐1-­‐1.4	  
PEI	   Gestión	  Directiva	  
Direccionamiento	  estratégico	  y	  horizonte	  institucional/Misión	  (Personal	  femenino	  en	  el	  nivel	  de	  básica	  secundaria)	  
GD-­‐1-­‐1.5	  
PEI	   Gestión	  Directiva	  
Direccionamiento	  estratégico	  y	  horizonte	  institucional/Misión	  (Personal	  femenino	  en	  el	  nivel	  de	  media	  técnica	  en	  administración	  de	  empresas	  de	  economía	  solidaria)	  
GD-­‐1-­‐1.6	  
PEI	   Gestión	  Directiva	  
Direccionamiento	  estratégico	  y	  horizonte	  institucional/Misión	  (Desempeñarse	  competitivamente	  en	  el	  mundo	  laboral	  y	  universitario)	  
GD-­‐1-­‐1.7	  
PEI	   Gestión	  Directiva	  
Direccionamiento	  estratégico	  y	  horizonte	  institucional/Misión	  (Fortaleciendo	  el	  amor)	  
GD-­‐1-­‐1.8	  
PEI	   Gestión	  Directiva	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Direccionamiento	  estratégico	  y	  horizonte	  institucional/Misión	  (Fortaleciendo	  la	  solidaridad)	  
GD-­‐1-­‐1.9	  
PEI	   Gestión	  Directiva	  
Direccionamiento	  estratégico	  y	  horizonte	  institucional/Misión	  (Fortaleciendo	  la	  justicia)	  
GD-­‐1-­‐1.10	  
PEI	   Gestión	  Directiva	  
Direccionamiento	  estratégico	  y	  horizonte	  institucional/Misión	  (Fortaleciendo	  el	  liderazgo)	  
GD-­‐1-­‐1.11	  
PEI	   Gestión	  Directiva	  
Direccionamiento	  estratégico	  y	  horizonte	  institucional/Misión	  (Fortaleciendo	  el	  respeto)	  
GD-­‐1-­‐1.12	  
PEI	   Gestión	  Directiva	  
Direccionamiento	  estratégico	  y	  horizonte	  institucional/Misión	  (Formar	  mujeres	  con	  conociimientos)	  
GD-­‐1-­‐1.13	  
PEI	   Gestión	  Directiva	  
Direccionamiento	  estratégico	  y	  horizonte	  institucional/Misión	  (Formar	  mujeres	  con	  principios	  éticos)	  
GD-­‐1-­‐1.14	  
PEI	   Gestión	  Directiva	  
Direccionamiento	  estratégico	  y	  horizonte	  institucional/Misión	  (Formar	  mujeres	  con	  principios	  morales)	  
GD-­‐1-­‐1.15	  
PEI	   Gestión	  Directiva	  
Direccionamiento	  estratégico	  y	  horizonte	  institucional/Visión	  (Procesos	  estandarizados	  de	  calidad)	  
GD-­‐1-­‐2.1	  
PEI	   Gestión	  Directiva	  
Direccionamiento	  estratégico	  y	  horizonte	  institucional/Visión	  (Estudiantes	  con	  altos	  niveles	  de	  formación	  en	  Administración	  de	  Empresas	  de	  Economía	  Solidaria)	  
GD-­‐1-­‐2.2	  
PEI	   Gestión	  Directiva	  
Direccionamiento	  estratégico	  y	  horizonte	  institucional/Visión	  (Educación	  en	  valores,	  Solidaridad)	  
GD-­‐1-­‐2.3	  
PEI	   Gestión	  Directiva	  
Direccionamiento	  estratégico	  y	  horizonte	  institucional/Visión	  (Educación	  en	  valores,	  Liderazgo)	  
GD-­‐1-­‐2.4	  
PEI	   Gestión	  Directiva	  
Direccionamiento	  estratégico	  y	  horizonte	  institucional/Visión	  (Educación	  en	  valores,	  Respeto)	  
GD-­‐1-­‐2.5	  
PEI	   Gestión	  Directiva	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Direccionamiento	  estratégico	  y	  horizonte	  institucional/Visión	  (Formación	  de	  ciudadanas	  competentes	  capaces	  de	  transformar	  esta	  sociedad	  a	  nivel	  familiar)	  
GD-­‐1-­‐2.6	  
PEI	   Gestión	  Directiva	  
Direccionamiento	  estratégico	  y	  horizonte	  institucional/Visión	  (Formación	  de	  ciudadanas	  competentes	  capaces	  de	  transformar	  esta	  sociedad	  a	  nivel	  socio-­‐cultural)	  
GD-­‐1-­‐2.7	  
PEI	   Gestión	  Directiva	  
Direccionamiento	  estratégico	  y	  horizonte	  institucional/Visión	  (Formación	  de	  ciudadanas	  competentes	  capaces	  de	  transformar	  esta	  sociedad	  a	  nivel	  laboral)	  
GD-­‐1-­‐2.8	  
PEI	   Gestión	  Directiva	  
Direccionamiento	  estratégico	  y	  horizonte	  institucional/Valores	  institucionales	  (Amor)	  
GD-­‐1-­‐3.1	  
PEI	   Gestión	  Directiva	  
Direccionamiento	  estratégico	  y	  horizonte	  institucional/Valores	  institucionales	  (Solidaridad)	  
GD-­‐1-­‐3.2	  
PEI	   Gestión	  Directiva	  
Direccionamiento	  estratégico	  y	  horizonte	  institucional/Valores	  institucionales	  (Liderazgo)	  
GD-­‐1-­‐3.3	  
PEI	   Gestión	  Directiva	  
Direccionamiento	  estratégico	  y	  horizonte	  institucional/Valores	  institucionales	  (Respeto)	  
GD-­‐1-­‐3.4	  
PEI	   Gestión	  Directiva	  
Direccionamiento	  estratégico	  y	  horizonte	  institucional/Metas	  (Participación	  de	  la	  comunidad	  educativa)	  
GD-­‐1-­‐4.1	  
PEI	   Gestión	  Directiva	  
Direccionamiento	  estratégico	  y	  horizonte	  institucional/Metas	  (Desarrollo	  integral	  de	  manera	  crítica	  y	  creativa)	  
GD-­‐1-­‐4.2	  
PEI	   Gestión	  Directiva	  
Direccionamiento	  estratégico	  y	  horizonte	  institucional/Metas	  (Conocimiento	  cientígico)	  
GD-­‐1-­‐4.3	  
PEI	   Gestión	  Directiva	  
Direccionamiento	  estratégico	  y	  horizonte	  institucional/Metas	  (Conocimiento	  tecnológico)	  
GD-­‐1-­‐4.4	  
PEI	   Gestión	  Directiva	  
Direccionamiento	  estratégico	  y	  horizonte	  institucional/Metas	  (Conocimiento	  artístico	  y	  humanístico)	  
GD-­‐1-­‐4.5	  
PEI	   Gestión	  Directiva	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Direccionamiento	  estratégico	  y	  horizonte	  institucional/Metas	  (Desempeño	  social	  y	  laboral)	  
GD-­‐1-­‐4.6	  
PEI	   Gestión	  Directiva	  
Direccionamiento	  estratégico	  y	  horizonte	  institucional/Metas	  (Construcción	  de	  criterios	  morales	  y	  sociales)	  
GD-­‐1-­‐4.7	  
PEI	   Gestión	  Directiva	  
Direccionamiento	  estratégico	  y	  horizonte	  institucional/Metas	  (Sana	  convivencia)	  
GD-­‐1-­‐4.8	  
PEI	   Gestión	  Directiva	  
Direccionamiento	  estratégico	  y	  horizonte	  institucional/Metas	  (Reglexión	  individual	  y	  colectiva)	  
GD-­‐1-­‐4.9	  
PEI	   Gestión	  Directiva	  
Direccionamiento	  estratégico	  y	  horizonte	  institucional/Metas	  (Desarrollo	  de	  las	  potencialidades)	  
GD-­‐1-­‐4.10	  
PEI	   Gestión	  Directiva	  
Direccionamiento	  estratégico	  y	  horizonte	  institucional/Metas	  (Programas	  de	  educación	  formal)	  
GD-­‐1-­‐4.11	  
PEI	   Gestión	  Directiva	  
Direccionamiento	  estratégico	  y	  horizonte	  institucional/Políticas	  de	  inclusión	  de	  personas	  
GD-­‐1-­‐5	  
PEI	   Gestión	  Directiva	  
Gestión	  estratégica/Liderazgo	  
GD-­‐2-­‐1	  
PEI	   Gestión	  Directiva	  
Gestión	  estratégica/Articulación	  del	  plan	  operativo	  
GD-­‐2-­‐2	  
PEI	   Gestión	  Estratégica	  
Gestión	  estratégica/Proyectos	  y	  acciones	  (Estrategias	  pedagógicas)	  
GD-­‐2-­‐3.1	  
PEI	   Gestión	  Estratégica	  
Gestión	  estratégica/Proyectos	  y	  acciones	  (Uso	  de	  información	  interna)	  
GD-­‐2-­‐3.2	  
PEI	   Gestión	  Directiva	  
Gestión	  estratégica/Proyectos	  y	  acciones	  (Uso	  de	  información	  externa)	  
GD-­‐2-­‐3.3	  
PEI	   Gestión	  Directiva	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Gestión	  estratégica/Proyectos	  y	  acciones	  (Toma	  de	  desiciones)	  
GD-­‐2-­‐3.4	  
PEI	   Gestión	  Directiva	  
Gestión	  estratégica/Proyectos	  y	  acciones	  (Seguimiento)	  
GD-­‐2-­‐3.5	  
PEI	   Gestión	  Directiva	  
Gestión	  estratégica/Proyectos	  y	  acciones	  (Autoevaluación)	  
GD-­‐2-­‐3.6	  
PEI	   Gestión	  Directiva	  
Gobierno	  escolar/Participación	  democrática	  
GD-­‐3-­‐1	  
PEI	   Gestión	  Directiva	  
Gobierno	  escolar/Libre	  elección	  (Consejo	  directivo)	  
GD-­‐3-­‐2.1	  
PEI	   Gestión	  Directiva	  
Gobierno	  escolar/Libre	  elección	  (Consejo	  académico)	  
GD-­‐3-­‐2.2	  
PEI	   Gestión	  Directiva	  
Gobierno	  escolar/Libre	  elección	  (Consejo	  estudiantil)	  
GD-­‐3-­‐2.3	  
PEI	   Gestión	  Directiva	  
Gobierno	  escolar/Libre	  elección	  (Consejo	  de	  padres	  de	  familia)	  
GD-­‐3-­‐2.4	  
PEI	   Gestión	  Directiva	  
Gobierno	  escolar/Libre	  elección	  (Comisión	  de	  evaluación	  y	  promoción)	  
GD-­‐3-­‐2.5	  
PEI	   Gestión	  Directiva	  
Gobierno	  escolar/Libre	  elección	  (Comité	  de	  convivencia)	  
GD-­‐3-­‐2.6	  
PEI	   Gestión	  Directiva	  
Gobierno	  escolar/Libre	  elección	  (Personería	  estudiantil)	  
GD-­‐3-­‐2.7	  
PEI	   Gestión	  Directiva	  
Gobierno	  escolar/Libre	  elección	  (Contraloría	  estudiantil)	  
GD-­‐3-­‐2.8	  
PEI	   Gestión	  Directiva	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Gobierno	  escolar/Libre	  elección	  (Asamblea	  de	  padres	  de	  familia)	  
GD-­‐3-­‐2.9	  
PEI	   Gestión	  Directiva	  
Cultura	  Institucional/Mecanismos	  de	  comunicación	  (Página	  Web)	  
GD-­‐4-­‐1.1	  
PEI	   Gestión	  Directiva	  
Cultura	  Institucional/Mecanismos	  de	  comunicación	  (Circulares)	  
GD-­‐4-­‐1.2	  
PEI	   Gestión	  Directiva	  
Cultura	  Institucional/Mecanismos	  de	  comunicación	  (Emisora)	  
GD-­‐4-­‐1.3	  
PEI	   Gestión	  Directiva	  
Cultura	  institucional/Trabajo	  en	  equipo	  
GD-­‐4-­‐2	  
PEI	   Gestión	  Directiva	  
Cultura	  institucional/Identigicación	  y	  divulgación	  de	  las	  buenas	  prácticas	  pedagógicas	  
GD-­‐4-­‐3	  
PEI	   Gestión	  Directiva	  
Cultura	  institucional/Digicultad	  en	  el	  reconocimiento	  de	  logros	  
GD-­‐4-­‐4	  
PEI	   Gestión	  Directiva	  
Cultura	  institucional/Proyectos	  institucionales	  (Página	  web)	  
GD-­‐4-­‐5.1	  
PEI	   Gestión	  Directiva	  
Cultura	  institucional/Proyectos	  institucionales	  (5S)	  
GD-­‐4-­‐5.2	  
PEI	   Gestión	  Directiva	  
Cultura	  institucional/Proyectos	  institucionales	  (Escuela	  de	  padres)	  
GD-­‐4-­‐5.3	  
PEI	   Gestión	  Directiva	  
Cultura	  institucional/Proyectos	  institucionales	  (Plan	  lector)	  
GD-­‐4-­‐5.4	  
PEI	   Gestión	  Directiva	  
Cultura	  institucional/Proyectos	  institucionales	  (PRAES)	  
GD-­‐4-­‐5.5	  
PEI	   Gestión	  Directiva	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Cultura	  institucional/Proyectos	  institucionales	  (Prevención	  de	  desastres)	  
GD-­‐4-­‐5.6	  
PEI	   Gestión	  Directiva	  
Cultura	  institucional/Proyectos	  institucionales	  (Mesas	  de	  conciliación)	  
GD-­‐4-­‐5.7	  
PEI	   Gestión	  Directiva	  
Cultura	  institucional/Proyectos	  institucionales	  (Servicio	  Social	  Obligatorio)	  
GD-­‐4-­‐5.8	  
PEI	   Gestión	  Directiva	  
Cultura	  institucional/Proyectos	  institucionales	  (Democracia)	  
GD-­‐4-­‐5.9	  
PEI	   Gestión	  Directiva	  
Clima	  escolar/Alto	  sentido	  de	  pertenencia	  de	  los	  padres	  de	  familia	  (Escuela	  de	  padres)	  
GD-­‐5-­‐1.1	  
PEI	   Gestión	  Directiva	  
Clima	  escolar/Alto	  sentido	  de	  pertenencia	  de	  los	  padres	  de	  familia	  (Reuniones	  de	  padres	  de	  familia)	  
GD-­‐5-­‐1.2	  
PEI	   Gestión	  Directiva	  
Clima	  escolar/Alto	  sentido	  de	  pertenencia	  de	  los	  padres	  de	  familia	  (Citación	  a	  padres	  por	  parte	  de	  los	  docentes)	  
GD-­‐5-­‐1.3	  
PEI	   Gestión	  Directiva	  
Clima	  escolar/Alto	  sentido	  de	  pertenencia	  de	  los	  padres	  de	  familia	  (Días	  de	  la	  familia)	  
GD-­‐5-­‐1.4	  
PEI	   Gestión	  Directiva	  
Clima	  escolar/Alto	  sentido	  de	  pertenencia	  de	  los	  padres	  de	  familia	  (Ceremonias	  de	  grado)	  
GD-­‐5-­‐1.5	  
PEI	   Gestión	  Directiva	  
Clima	  escolar/Ambiente	  gísico	  
GD-­‐5-­‐2	  
PEI	   Gestión	  Directiva	  
Clima	  escolar/Instalaciones	  pequeñas	  
GD-­‐5-­‐3	  
PEI	   Gestión	  Directiva	  
Clima	  escolar/No	  se	  cuenta	  con	  zonas	  verdes	  
GD-­‐5-­‐4	  
PEI	   Gestión	  Directiva	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Clima	  escolar/Programa	  de	  inducción	  a	  las	  estudiantes	  nuevas	  
GD-­‐5-­‐5	  
PEI	   Gestión	  Directiva	  
Clima	  escolar/Horizonte	  institucional	  
GD-­‐5-­‐6	  
PEI	   Gestión	  Directiva	  
Clima	  escolar/Debil	  en	  el	  manejo	  de	  nuevas	  prácticas	  pedagógicas	  
GD-­‐5-­‐7	  
PEI	   Gestión	  Directiva	  
Clima	  escolar/No	  propicia	  ni	  motiva	  nuevos	  ambientes	  de	  aprendizaje	  
GD-­‐5-­‐8	  
PEI	   Gestión	  Directiva	  
Clima	  escolar/Manual	  de	  convivencia	  actualizado	  
GD-­‐5-­‐9	  
PEI	   Gestión	  Directiva	  
Clima	  escolar/Actividades	  extracurriculares	  (Asesorías	  de	  emprendimineto)	  
GD-­‐5-­‐10.1	  
PEI	   Gestión	  Directiva	  
Clima	  escolar/Actividades	  extracurriculares	  (Coro	  musical)	  
GD-­‐5-­‐10.2	  
PEI	   Gestión	  Directiva	  
Clima	  escolar/Actividades	  extracurriculares	  (Retiros	  espirituales)	  
GD-­‐5-­‐10.3	  
PEI	   Gestión	  Directiva	  
Clima	  escolar/Actividades	  extracurriculares	  (Comité	  de	  solidaridad)	  
GD-­‐5-­‐10.4	  
PEI	   Gestión	  Directiva	  
Clima	  escolar/Manejo	  de	  conglictos	  y	  casos	  digícilies	  
GD-­‐5-­‐11	  
PEI	   Gestión	  Directiva	  
Clima	  escolar/Mesas	  de	  conciliación	  escolar	  
GD-­‐5-­‐12	  
PEI	   Gestión	  Directiva	  
Clima	  escolar/Solución	  de	  conglictos	  
GD-­‐5-­‐13	  
PEI	   Gestión	  Directiva	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Clima	  escolar/Debido	  proceso	  
GD-­‐5-­‐14	  
PEI	   Gestión	  Directiva	  
Clima	  escolar/Bienestar	  de	  las	  alumnas	  (las	  instalaciones	  no	  cuentan	  con	  espacios	  para	  libre	  desarrollo	  y	  esparcimiento)	  
GD-­‐5-­‐15.1	  
PEI	   Gestión	  Directiva	  
Clima	  escolar/Bienestar	  de	  las	  alumnas	  (No	  hay	  enfermería)	  
GD-­‐5-­‐15.2	  
PEI	   Gestión	  Directiva	  
Clima	  escolar/Bienestar	  de	  las	  alumnas	  (Una	  sola	  Psicoorientadora)	  
GD-­‐5-­‐15.3	  
PEI	   Gestión	  Directiva	  
Relaciones	  con	  el	  entorno/Padres	  de	  familia	  
GD-­‐6-­‐1	  
PEI	   Gestión	  Directiva	  
Relaciones	  con	  el	  entorno/Autoridades	  académicas	  
GD-­‐6-­‐2	  
PEI	   Gestión	  Directiva	  
Relaciones	  con	  el	  entorno/Actualización	  del	  P.E.I.	  
GD-­‐6-­‐3	  
PEI	   Gestión	  Directiva	  
Relaciones	  con	  el	  entorno/Ejecución	  del	  presupuesto	  
GD-­‐6-­‐4	  
PEI	   Gestión	  Directiva	  
Relaciones	  con	  el	  entorno/Otras	  instituciones	  
GD-­‐6-­‐5	  
PEI	   Gestión	  Directiva	  
Relaciones	  con	  el	  entorno/Sector	  productivo	  
GD-­‐6-­‐6	  
PEI	   Gestión	  Directiva	  
Relaciones	  con	  el	  entorno/Articular	  proyectos	  de	  emprendimiento	  
GD-­‐6-­‐7	  
PEI	   Gestión	  Directiva	  
Relaciones	  con	  el	  entorno/Ideas	  de	  negocio	  
GD-­‐6-­‐8	  
PEI	   Gestión	  Directiva	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Figura No. 3. Tríadas de la Gestión Directiva.  
Fuente: Elaboración propia 
Encontramos en las tríadas anteriores de la Gestión Directiva, que las Terceridades hacen 
referencia a los aspectos: Direccionamiento estratégico y horizonte institucional, gestión 
estratégica, gobierno escolar, cultura institucional, clima escolar y relaciones con el 
entorno, se puede concluir que hace referencia a todo aquello que está relacionado con el 
funcionamiento de la institución. 
 
3.2.1.3 TRÍADAS GESTIÓN ACADÉMICA 
 
La gestión académica se refiere a la esencia del trabajo de una establecimiento educativo, 
pues señala cómo se enfocan las acciones para lograr que los estudiantes aprendan y 
desarrollen las competencias necesarias para su desempeño personal, social y profesional. 
Para las tríadas de la gestión académica, se tuvo en cuenta el análisis de aspectos tales 
como: Diseño pedagógico (curricular), prácticas pedagógicas, gestión del aula, plan de área 
de matemáticas, objetivos del área de matemáticas, competencias fundamentales en el área 
de matemáticas para grado tercero y grado quinto, indicadores de desempeño, evaluación 
por niveles de desempeño en el área de matemáticas, transversalidad en el área de 
matemáticas con otras áreas, ubicados como símbolo en la terceridad de la tríada.  
 
3.2.1.3.1 Visibilidad de la gestión académica en un área concreta: El caso área de 
matemáticas 
Con el objetivo de delimitar el proyecto se decidió hacer lectura del currículo en el área 
especifica de matemáticas de cada institución, aspecto que contempla la gestión académica 
en el proceso, Diseño Pedagógico (curricular) y permite a las instituciones desde la 
directrices del MEN definir que deben aprender los estudiantes, el momento de aprenderlo 
y la forma de evaluar dicho proceso de aprendizaje.	   





Diseño	  pedagógico	  (curricular)/Plan	  de	  estudios	  
GA-­‐1-­‐1	  
Gestión	  Académica	  P.E.I.	  
Diseño	  pedagógico	  (curricular)/enfoque	  metodológico	  socio-­‐constructivista	  
GA-­‐1-­‐2	  
Gestión	  Académica	  P.E.I.	  
Diseño	  pedagógico	  (curricular)/Recursos	  para	  el	  aprendizaje	  
GA-­‐1-­‐3	  
Gestión	  Académica	  P.E.I.	  
Diseño	  pedagógico	  (curricular)/Alto	  número	  de	  estudiantes	  
GA-­‐1-­‐4	  
Gestión	  Académica	  P.E.I.	  
Diseño	  pedagógico	  (curricular)/Jornada	  escolar	  mañana	  
GA-­‐1-­‐5	  
Gestión	  Académica	  P.E.I.	  
Diseño	  pedagógico	  (curricular)/Jornada	  escolar	  tarde	  
GA-­‐1-­‐6	  
Gestión	  Académica	  P.E.I.	  
Diseño	  pedagógico	  (curricular)/Sistema	  de	  evaluación	  numérico	  
GA-­‐1-­‐7	  
Gestión	  Académica	  P.E.I.	  
Diseño	  pedagógico	  (curricular)/Sistema	  de	  evaluación	  por	  competencias	  
GA-­‐1-­‐8	  
Gestión	  Académica	  P.E.I.	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Diseño	  pedagógico	  (curricular)/Autoevaluación	  
GA-­‐1-­‐9	  
Gestión	  Académica	  P.E.I.	  
Diseño	  pedagógico	  (curricular)/Coevaluación	  
GA-­‐1-­‐10	  
Gestión	  Académica	  P.E.I.	  
Diseño	  pedagógico	  (curricular)/Heteroevaluación	  
GA-­‐1-­‐11	  
Gestión	  Académica	  P.E.I.	  
Prácticas	  pedagógicas/Ambiguas	  
GA-­‐2-­‐1	  
Gestión	  Académica	  P.E.I.	  
Prácticas	  pedagógicas/Desarticuladas	  
GA-­‐2-­‐2	  
Gestión	  Académica	  P.E.I.	  
Prácticas	  pedagógicas/Proyectos	  articulados	  (Escuela	  de	  padres)	  
GA-­‐2-­‐3.1	  
Gestión	  Académica	  P.E.I.	  
Prácticas	  pedagógicas/Proyectos	  articulados	  (Plan	  lector)	  
GA-­‐2-­‐3.2	  
Gestión	  Académica	  P.E.I.	  
Prácticas	  pedagógicas/Proyectos	  articulados	  (PRAES)	  
GA-­‐2-­‐3.3	  
Gestión	  Académica	  P.E.I.	  
Prácticas	  pedagógicas/Proyectos	  articulados	  (Prevención	  de	  desastres)	  
GA-­‐2-­‐3.4	  
Gestión	  Académica	  P.E.I.	  
Prácticas	  pedagógicas/proyectos	  articulados	  (Mesas	  de	  conciliación)	  
GA-­‐2-­‐3.5	  
Gestión	  Académica	  P.E.I.	  
Prácticas	  pedagógicas/Proyectos	  articulados	  (Servicio	  social	  obligatorio)	  
GA-­‐2-­‐3.6	  
Gestión	  Académica	  P.E.I.	  
Prácticas	  pedagógicas/Proyectos	  articulados	  (democracia)	  
GA-­‐2-­‐3.7	  
Gestión	  Académica	  P.E.I.	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Prácticas	  pedagógicas/Transversalizan	  algunas	  asignaturas	  
GA-­‐2-­‐4	  
Gestión	  Académica	  P.E.I.	  
Prácticas	  pedagógicas/Estrategias	  para	  las	  tareas	  escolares	  
GA-­‐2-­‐5	  
Gestión	  Académica	  P.E.I.	  
Prácticas	  pedagógicas/Tradicionales	  
GA-­‐2-­‐6	  
Gestión	  Académica	  P.E.I.	  
Prácticas	  pedagógicas/Algunos	  casos	  la	  investigación	  
GA-­‐2-­‐7	  
Gestión	  Académica	  P.E.I.	  
Prácticas	  pedagógicas/Articulación	  en	  el	  uso	  de	  los	  recursos	  	  
GA-­‐2-­‐8	  
Gestión	  Académica	  P.E.I.	  
Prácticas	  pedagógicas/No	  existe	  articulación	  en	  el	  uso	  del	  tiempo	  
GA-­‐2-­‐9	  
Gestión	  Académica	  P.E.I.	  
Prácticas	  pedagógicas/Se	  trabaja	  con	  horarios	  y	  por	  materias	  
GA-­‐2-­‐10	  
Gestión	  Académica	  P.E.I.	  
Gestión	  de	  aula/Relación	  y	  estilo	  pedagógico	  
GA-­‐3-­‐1	  
Gestión	  Académica	  P.E.I.	  
Gestión	  de	  aula/Tradicional	  
GA-­‐3-­‐2	  
Gestión	  Académica	  P.E.I.	  
Gestión	  de	  aula/Carga	  académica	  de	  los	  docentes	  
GA-­‐3-­‐3	  
Gestión	  Académica	  P.E.I.	  
Gestión	  de	  aula/Docentes	  son	  muy	  ordenados	  
GA-­‐3-­‐4	  
Gestión	  Académica	  P.E.I.	  
Gestión	  de	  aula/Planeación	  de	  asignatura	  
GA-­‐3-­‐5	  
Gestión	  Académica	  P.E.I.	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Gestión	  de	  aula/Planeación	  de	  área	  
GA-­‐3-­‐6	  
Gestión	  Académica	  P.E.I.	  
Gestión	  de	  aula/P.E.I.	  
GA-­‐3-­‐7	  
Gestión	  Académica	  P.E.I.	  
Gestión	  de	  aula/Evaluación	  
GA-­‐3-­‐8	  
Gestión	  Académica	  P.E.I.	  
Gestión	  de	  aula/Esquema	  tradicional	  
GA-­‐3-­‐9	  
Gestión	  Académica	  P.E.I.	  
Gestión	  de	  aula/Autoevaluación	  
GA-­‐3-­‐10	  
Gestión	  Académica	  P.E.I.	  
Gestión	  de	  aula/Coevaluación	  
GA-­‐3-­‐11	  
Gestión	  Académica	  P.E.I.	  
Gestión	  de	  aula/Heteroevaluación	  
GA-­‐3-­‐12	  
Gestión	  Académica	  P.E.I.	  
Seguimiento	  académico/Seguimiento	  a	  los	  resultados	  académicos	  
GA-­‐4-­‐1	  
Gestión	  Académica	  P.E.I.	  
Seguimiento	  académico/Informar	  a	  los	  padres	  
GA-­‐4-­‐2	  
Gestión	  Académica	  P.E.I.	  
Seguimiento	  académico/Planear	  actividades	  de	  recuperación	  
GA-­‐4-­‐3	  
Gestión	  Académica	  P.E.I.	  
Seguimiento	  académico/Apoyos	  pedagógicos	  adicionales	  
GA-­‐4-­‐4	  
Gestión	  Académica	  P.E.I.	  
Seguimiento	  académico/Estudiantes	  con	  necesidades	  educativas	  especiales	  
GA-­‐4-­‐5	  
Gestión	  Académica	  P.E.I.	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Seguimiento	  académico/Asistencia	  diaria	  de	  las	  estudiantes	  
GA-­‐4-­‐6	  
Gestión	  Académica	  P.E.I.	  
Seguimiento	  académico/Base	  de	  datos	  de	  egresadas	  
GA-­‐4-­‐7	  
Gestión	  Académica	  P.E.I.	  
Seguimiento	  académico/Resultados	  de	  evaluaciones	  externas	  (SABER)	  
GA-­‐4-­‐8	  
Gestión	  Académica	  P.E.I.	  
Plan	  de	  área	  de	  matemáticas/Propuesta	  pedagógica	  
GA-­‐5-­‐1	  
Gestión	  Académica	  P.E.I.	  
Plan	  de	  área	  de	  matemáticas/Competencias	  básicas	  (Interpretativas)	  
GA-­‐5-­‐2.1	  
Gestión	  Académica	  P.E.I.	  
Plan	  de	  área	  de	  matemáticas/Competencias	  básicas	  (Argumentativas)	  
GA-­‐5-­‐2.2	  
Gestión	  Académica	  P.E.I.	  
Plan	  de	  área	  de	  matemáticas/Competencias	  básicas	  (Propositivas)	  
GA-­‐5-­‐2.3	  
Gestión	  Académica	  P.E.I.	  
Plan	  de	  área	  de	  matemáticas/Privilegia	  el	  aprendizaje	  
GA-­‐5-­‐3	  
Gestión	  Académica	  P.E.I.	  
Plan	  de	  área	  de	  matemáticas/Saber	  hacer	  
GA-­‐5-­‐4	  
Gestión	  Académica	  P.E.I.	  
Plan	  de	  área	  de	  matemáticas/Aprender	  a	  aprender	  
GA-­‐5-­‐5	  
Gestión	  Académica	  P.E.I.	  
Plan	  de	  área	  de	  matemáticas/Solución	  de	  problemas	  
GA-­‐5-­‐6	  
Gestión	  Académica	  P.E.I.	  
Plan	  de	  área	  de	  matemáticas/Análisis	  de	  datos	  
GA-­‐5-­‐7	  
Gestión	  Académica	  P.E.I.	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Plan	  de	  área	  de	  matemáticas/Exploración	  
GA-­‐5-­‐8	  
Gestión	  Académica	  P.E.I.	  
Plan	  de	  área	  de	  matemáticas/Abstracción	  
GA-­‐5-­‐9	  
Gestión	  Académica	  P.E.I.	  
Plan	  de	  área	  de	  matemáticas/Clasigicación	  
GA-­‐5-­‐10	  
Gestión	  Académica	  P.E.I.	  
Plan	  de	  área	  de	  matemáticas/Medición	  
GA-­‐5-­‐11	  
Gestión	  Académica	  P.E.I.	  
Plan	  de	  área	  de	  matemáticas/Estimación	  
GA-­‐5-­‐12	  
Gestión	  Académica	  P.E.I.	  
Plan	  de	  área	  de	  matemáticas/Manejo	  de	  la	  calculadora	  
GA-­‐5-­‐13	  
Gestión	  Académica	  P.E.I.	  
Plan	  de	  área	  de	  matemáticas/Desarrollo	  de	  actividades	  lúdicas	  
GA-­‐5-­‐14	  
Gestión	  Académica	  P.E.I.	  
Plan	  de	  área	  de	  matemáticas/Razonamiento	  
GA-­‐5-­‐15	  
Gestión	  Académica	  P.E.I.	  
Plan	  de	  área	  de	  matemáticas/Aplicación	  de	  pruebas	  de	  conocimiento	  
GA-­‐5-­‐16	  
Gestión	  Académica	  P.E.I.	  
Plan	  de	  área	  de	  matemáticas/Verigicar	  manejo	  de	  competencias	  
GA-­‐5-­‐17	  
Gestión	  Académica	  P.E.I.	  
Objetivos	  del	  área	  de	  matemáticas/Actitud	  favorable	  hacia	  las	  matemáticas	  
GA-­‐6-­‐1	  
Gestión	  Académica	  P.E.I.	  
Objetivos	  del	  área	  de	  matemáticas/Sólida	  comprensión	  de	  los	  conceptos	  
GA-­‐6-­‐2	  
Gestión	  Académica	  P.E.I.	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Objetivos	  del	  área	  de	  matemáticas/Sólida	  comprensión	  de	  los	  procesos	  
GA-­‐6-­‐3	  
Gestión	  Académica	  P.E.I.	  
Objetivos	  del	  área	  de	  matemáticas/Sólida	  comprensión	  de	  las	  estrategias	  básicas	  
GA-­‐6-­‐4	  
Gestión	  Académica	  P.E.I.	  
Objetivos	  del	  área	  de	  matemáticas/Solución	  de	  problemas	  
GA-­‐6-­‐5	  
Gestión	  Académica	  P.E.I.	  
Objetivos	  del	  área	  de	  matemáticas/Habilidad	  para	  reconocer	  la	  presencia	  de	  las	  matemáticas	  
GA-­‐6-­‐6	  
Gestión	  Académica	  P.E.I.	  
Objetivos	  del	  área	  de	  matemáticas/Diversas	  situaciones	  de	  la	  vida	  real	  
GA-­‐6-­‐7	  
Gestión	  Académica	  P.E.I.	  
Objetivos	  del	  área	  de	  matemáticas/Aprenda	  el	  lenguaje	  apropiado	  
GA-­‐6-­‐8	  
Gestión	  Académica	  P.E.I.	  
Objetivos	  del	  área	  de	  matemáticas/Use	  el	  lenguaje	  apropiado	  
GA-­‐6-­‐9	  
Gestión	  Académica	  P.E.I.	  
Objetivos	  del	  área	  de	  matemáticas/Comunicar	  de	  manera	  egicaz	  sus	  ideas	  
GA-­‐6-­‐10	  
Gestión	  Académica	  P.E.I.	  
Objetivos	  del	  área	  de	  matemáticas/Experiencias	  matemáticas	  
GA-­‐6-­‐11	  
Gestión	  Académica	  P.E.I.	  
Objetivos	  del	  área	  de	  matemáticas/Uso	  creativo	  de	  las	  matemáticas	  
GA-­‐6-­‐12	  
Gestión	  Académica	  P.E.I.	  
Objetivos	  del	  área	  de	  matemáticas/Expresar	  nuevas	  ideas	  
GA-­‐6-­‐13	  
Gestión	  Académica	  P.E.I.	  
Objetivos	  del	  área	  de	  matemáticas/Expresar	  nuevos	  descubrimientos	  
GA-­‐6-­‐14	  
Gestión	  Académica	  P.E.I.	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Objetivos	  del	  área	  de	  matemáticas/reconocer	  los	  elementos	  matemáticos	  presentes	  en	  otras	  actividades	  creativas	  
GA-­‐6-­‐15	  
Gestión	  Académica	  P.E.I.	  
Objetivos	  del	  área	  de	  matemáticas/Nivel	  de	  excelencia	  
GA-­‐6-­‐16	  
Gestión	  Académica	  P.E.I.	  
Objetivos	  del	  área	  de	  matemáticas/Etapa	  de	  desarrollo	  
GA-­‐6-­‐17	  
Gestión	  Académica	  P.E.I.	  
Competencias	  fundamentales	  en	  el	  área	  de	  matemáticas	  para	  grado	  tercero	  y	  quinto/Grado	  tercero	  (Interpretativas	  -­‐	  Pensamiento	  numérico	  y	  sistemas	  numéricos	  -­‐	  Estrategias	  de	  cálculo)	  
GA-­‐7-­‐1.1.1.1	  
Gestión	  Académica	  P.E.I.	  
Competencias	  fundamentales	  en	  el	  área	  de	  matemáticas	  para	  grado	  tercero	  y	  quinto/Grado	  tercero	  (Interpretativas	  -­‐	  Pensamiento	  numérico	  y	  sistemas	  numéricos	  -­‐	  Resolver	  problemas	  en	  situaciones	  aditivas)	  
GA-­‐7-­‐1.1.1.2	  
Gestión	  Académica	  P.E.I.	  
Competencias	  fundamentales	  en	  el	  área	  de	  matemáticas	  para	  grado	  tercero	  y	  quinto/Grado	  tercero	  (Interpretativas	  -­‐	  Pensamiento	  numérico	  y	  sistemas	  numéricos	  -­‐	  Resolver	  problemas	  en	  situaciones	  multiplicativas)	  
GA-­‐7-­‐1.1.1.3	  
Gestión	  Académica	  P.E.I.	  
Competencias	  fundamentales	  en	  el	  área	  de	  matemáticas	  para	  grado	  tercero	  y	  quinto/Grado	  tercero	  (Interpretativas	  -­‐	  Pensamiento	  espacial	  y	  sistemas	  geométricos	  -­‐	  Datos	  relativos)	  
GA-­‐7-­‐1.1.2.1	  
Gestión	  Académica	  P.E.I.	  
Competencias	  fundamentales	  en	  el	  área	  de	  matemáticas	  para	  grado	  tercero	  y	  quinto/Grado	  tercero	  (Interpretativas	  -­‐	  Pensamiento	  espacial	  y	  sistemas	  geométricos	  -­‐	  Pictogramas)	  
GA-­‐7-­‐1.1.2.2	  
Gestión	  Académica	  P.E.I.	  
Competencias	  fundamentales	  en	  el	  área	  de	  matemáticas	  para	  grado	  tercero	  y	  quinto/Grado	  tercero	  (Interpretativas	  -­‐	  Pensamiento	  espacial	  y	  sistemas	  geométricos	  -­‐	  Diagramas	  de	  barra)	  
GA-­‐7-­‐1.1.2.3	  
Gestión	  Académica	  P.E.I.	  
Competencias	  fundamentales	  en	  el	  área	  de	  matemáticas	  para	  grado	  tercero	  y	  quinto/Grado	  tercero	  (Interpretativas	  -­‐	  Pensamiento	  espacial	  y	  sistemas	  geométricos	  -­‐	  Figuras	  tridimensionales	  en	  distintas	  posiciones)	  
GA-­‐7-­‐1.1.2.4	  
Gestión	  Académica	  P.E.I.	  
Competencias	  fundamentales	  en	  el	  área	  de	  matemáticas	  para	  grado	  tercero	  y	  quinto/Grado	  tercero	  (Interpretativas	  -­‐	  Pensamiento	  espacial	  y	  sistemas	  geométricos	  -­‐	  Figuras	  tridimensionales	  en	  distintos	  tamaños)	  
GA-­‐7-­‐1.1.2.5	  
Gestión	  Académica	  P.E.I.	  
Competencias	  fundamentales	  en	  el	  área	  de	  matemáticas	  para	  grado	  tercero	  y	  quinto/Grado	  tercero	  (Interpretativas	  -­‐	  Pensamiento	  espacial	  y	  sistemas	  geométricos	  -­‐	  Traslaciones	  sobre	  una	  gigura)	  
GA-­‐7-­‐1.1.2.6	  
Gestión	  Académica	  P.E.I.	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Competencias	  fundamentales	  en	  el	  área	  de	  matemáticas	  para	  grado	  tercero	  y	  quinto/Grado	  tercero	  (Interpretativas	  -­‐	  Pensamiento	  espacial	  y	  sistemas	  geométricos	  -­‐	  Giros	  sobre	  una	  gigura)	  
GA-­‐7-­‐1.1.2.7	  
Gestión	  Académica	  P.E.I.	  
Competencias	  fundamentales	  en	  el	  área	  de	  matemáticas	  para	  grado	  tercero	  y	  quinto/Grado	  tercero	  (Interpretativas	  -­‐	  Pensamiento	  aleatorio	  y	  sistemas	  de	  datos	  -­‐Problemas	  de	  variación	  proporcional)	  
GA-­‐7-­‐1.1.3.1	  
Gestión	  Académica	  P.E.I.	  
Competencias	  fundamentales	  en	  el	  área	  de	  matemáticas	  para	  grado	  tercero	  y	  quinto/Grado	  tercero	  (Argumentativas	  -­‐	  Pensamiento	  numérico	  y	  sistemas	  numéricos	  -­‐	  Números	  en	  diferentes	  contextos)	  
GA-­‐7-­‐1.2.1.1	  
Gestión	  Académica	  P.E.I.	  
Competencias	  fundamentales	  en	  el	  área	  de	  matemáticas	  para	  grado	  tercero	  y	  quinto/Grado	  tercero	  (Argumentativas	  -­‐	  Pensamiento	  numérico	  y	  sistemas	  numéricos	  -­‐	  Diversas	  representaciones	  numéricas)	  
GA-­‐7-­‐1.2.1.2	  
Gestión	  Académica	  P.E.I.	  
Competencias	  fundamentales	  en	  el	  área	  de	  matemáticas	  para	  grado	  tercero	  y	  quinto/Grado	  tercero	  (Argumentativas	  -­‐	  Pensamiento	  espacial	  y	  sistemas	  geométricos-­‐	  Figuras	  geométricas	  tridimensionales)	  
GA-­‐7-­‐1.2.2.1	  
Gestión	  Académica	  P.E.I.	  
Competencias	  fundamentales	  en	  el	  área	  de	  matemáticas	  para	  grado	  tercero	  y	  quinto/Grado	  tercero	  (Argumentativas	  -­‐	  Pensamiento	  espacial	  y	  sistemas	  geométricos-­‐	  Figuras	  geométricas	  bidimensionales)	  
GA-­‐7-­‐1.2.2.2	  
Gestión	  Académica	  P.E.I.	  
Competencias	  fundamentales	  en	  el	  área	  de	  matemáticas	  para	  grado	  tercero	  y	  quinto/Grado	  tercero	  (Argumentativas	  -­‐	  Pensamiento	  métrico	  y	  sistemas	  de	  medidas	  -­‐	  Equivalencias	  entre	  expresiones	  numéricas)	  
GA-­‐7-­‐1.2.3.1	  
Gestión	  Académica	  P.E.I.	  
Competencias	  fundamentales	  en	  el	  área	  de	  matemáticas	  para	  grado	  tercero	  y	  quinto/Grado	  tercero	  (Argumentativas	  -­‐	  Pensamiento	  métrico	  y	  sistemas	  de	  medidas	  -­‐	  Procesos	  de	  medición)	  
GA-­‐7-­‐1.2.3.2	  
Gestión	  Académica	  P.E.I.	  
Competencias	  fundamentales	  en	  el	  área	  de	  matemáticas	  para	  grado	  tercero	  y	  quinto/Grado	  tercero	  (Argumentativas	  -­‐	  Pensamiento	  métrico	  y	  sistemas	  de	  medidas	  -­‐	  Situaciones	  de	  medición)	  
GA-­‐7-­‐1.2.3.3	  
Gestión	  Académica	  P.E.I.	  
Competencias	  fundamentales	  en	  el	  área	  de	  matemáticas	  para	  grado	  tercero	  y	  quinto/Grado	  tercero	  (Argumentativas	  -­‐	  Pensamiento	  métrico	  y	  sistemas	  de	  medidas	  -­‐	  Fracciones	  comunes)	  
GA-­‐7-­‐1.2.3.4	  
Gestión	  Académica	  P.E.I.	  
Competencias	  fundamentales	  en	  el	  área	  de	  matemáticas	  para	  grado	  tercero	  y	  quinto/Grado	  tercero	  (Argumentativas	  -­‐	  Pensamiento	  aleatorio	  y	  sistemas	  de	  datos	  -­‐	  Conjunto	  de	  datos)	  
GA-­‐7-­‐1.2.4.1	  
Gestión	  Académica	  P.E.I.	  
Competencias	  fundamentales	  en	  el	  área	  de	  matemáticas	  para	  grado	  tercero	  y	  quinto/Grado	  tercero	  (Argumentativas	  -­‐	  Pensamiento	  variacional	  y	  sistemas	  algebraicos	  y	  analíticos-­‐	  Datos	  en	  tablas)	  
GA-­‐7-­‐1.2.5.1	  
Gestión	  Académica	  P.E.I.	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Competencias	  fundamentales	  en	  el	  área	  de	  matemáticas	  para	  grado	  tercero	  y	  quinto/Grado	  tercero	  (Propositivas-­‐	  Pensamiento	  métrico	  y	  sistemas	  de	  medidas-­‐	  Solución	  de	  problemas	  relativos	  a	  la	  vida	  social)	  
GA-­‐7-­‐1.3.1.1	  
Gestión	  Académica	  P.E.I.	  
Competencias	  fundamentales	  en	  el	  área	  de	  matemáticas	  para	  grado	  tercero	  y	  quinto/Grado	  tercero	  (Propositivas-­‐	  Pensamiento	  métrico	  y	  sistemas	  de	  medidas-­‐	  Solución	  de	  problemas	  relativos	  a	  la	  vida	  económica)	  
GA-­‐7-­‐1.3.1.2	  
Gestión	  Académica	  P.E.I.	  
Competencias	  fundamentales	  en	  el	  área	  de	  matemáticas	  para	  grado	  tercero	  y	  quinto/Grado	  tercero	  (Propositivas-­‐	  Pensamiento	  métrico	  y	  sistemas	  de	  medidas-­‐	  Solución	  de	  problemas	  relativos	  a	  las	  ciencias)	  
GA-­‐7-­‐1.3.1.3	  
Gestión	  Académica	  P.E.I.	  
Competencias	  fundamentales	  en	  el	  área	  de	  matemáticas	  para	  grado	  tercero	  y	  quinto/Grado	  tercero	  (Propositivas-­‐	  Pensamiento	  aleatorio	  y	  sistemas	  de	  datos-­‐	  Posibilidad	  de	  ocurrencia	  de	  un	  evento	  cotidiano)	  
GA-­‐7-­‐1.3.2.1	  
Gestión	  Académica	  P.E.I.	  
Competencias	  fundamentales	  en	  el	  área	  de	  matemáticas	  para	  grado	  tercero	  y	  quinto/Grado	  tercero	  (Propositivas-­‐	  Pensamiento	  aleatorio	  y	  sistemas	  de	  datos-­‐	  Imposibilidad	  de	  ocurrencia	  de	  un	  evento	  cotidiano)	  
GA-­‐7-­‐1.3.2.2	  
Gestión	  Académica	  P.E.I.	  
Competencias	  fundamentales	  en	  el	  área	  de	  matemáticas	  para	  grado	  tercero	  y	  quinto/Grado	  quinto	  (Interpretativas	  -­‐	  Pensamiento	  numérico	  y	  sistemas	  numéricos	  -­‐	  Relaciones	  con	  conjuntos)	  
GA-­‐7-­‐2.1.1.1	  
Gestión	  Académica	  P.E.I.	  
Competencias	  fundamentales	  en	  el	  área	  de	  matemáticas	  para	  grado	  tercero	  y	  quinto/Grado	  quinto	  (Interpretativas	  -­‐	  Pensamiento	  numérico	  y	  sistemas	  numéricos	  -­‐	  Operaciones	  con	  conjuntos)	  
GA-­‐7-­‐2.1.1.2	  
Gestión	  Académica	  P.E.I.	  
Competencias	  fundamentales	  en	  el	  área	  de	  matemáticas	  para	  grado	  tercero	  y	  quinto/Grado	  quinto	  (Interpretativas	  -­‐	  Pensamiento	  numérico	  y	  sistemas	  numéricos	  -­‐	  Números	  decimales)	  
GA-­‐7-­‐2.1.1.3	  
Gestión	  Académica	  P.E.I.	  
Competencias	  fundamentales	  en	  el	  área	  de	  matemáticas	  para	  grado	  tercero	  y	  quinto/Grado	  quinto	  (Interpretativas	  -­‐	  Pensamiento	  espacial	  y	  sistemas	  geométricos	  -­‐	  Comunicación	  geométrica)	  
GA-­‐7-­‐2.1.2.1	  
Gestión	  Académica	  P.E.I.	  
Competencias	  fundamentales	  en	  el	  área	  de	  matemáticas	  para	  grado	  tercero	  y	  quinto/Grado	  quinto	  (Interpretativas	  -­‐	  Pensamiento	  espacial	  y	  sistemas	  geométricos	  -­‐	  Diagrama	  geométrico)	  
GA-­‐7-­‐2.1.2.2	  
Gestión	  Académica	  P.E.I.	  
Competencias	  fundamentales	  en	  el	  área	  de	  matemáticas	  para	  grado	  tercero	  y	  quinto/Grado	  quinto	  (Interpretativas	  -­‐	  Pensamiento	  aleatorio	  y	  sistemas	  de	  datos	  -­‐	  Información	  en	  algún	  contexto)	  
GA-­‐7-­‐2.1.3.1	  
Gestión	  Académica	  P.E.I.	  
Competencias	  fundamentales	  en	  el	  área	  de	  matemáticas	  para	  grado	  tercero	  y	  quinto/Grado	  quinto	  (Interpretativas	  -­‐	  Pensamiento	  aleatorio	  y	  sistemas	  de	  datos	  -­‐	  Selección	  de	  datos)	  
GA-­‐7-­‐2.1.3.2	  
Gestión	  Académica	  P.E.I.	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Competencias	  fundamentales	  en	  el	  área	  de	  matemáticas	  para	  grado	  tercero	  y	  quinto/Grado	  quinto	  (Interpretativas	  -­‐	  Pensamiento	  aleatorio	  y	  sistemas	  de	  datos	  -­‐	  Entendimiento	  de	  tablas	  y	  diagramas)	  
GA-­‐7-­‐2.1.3.3	  
Gestión	  Académica	  P.E.I.	  
Competencias	  fundamentales	  en	  el	  área	  de	  matemáticas	  para	  grado	  tercero	  y	  quinto/Grado	  quinto	  (Interpretativas	  -­‐	  Pensamiento	  variacional	  y	  sistemas	  algebraicos	  y	  analíticos	  -­‐	  Interpretación	  de	  hechos)	  
GA-­‐7-­‐2.1.4.1	  
Gestión	  Académica	  P.E.I.	  
Competencias	  fundamentales	  en	  el	  área	  de	  matemáticas	  para	  grado	  tercero	  y	  quinto/Grado	  quinto	  (Interpretativas	  -­‐	  Pensamiento	  variacional	  y	  sistemas	  algebraicos	  y	  analíticos	  -­‐	  Puntos	  en	  el	  plano	  cartesiano)	  
GA-­‐7-­‐2.1.4.2	  
Gestión	  Académica	  P.E.I.	  
Competencias	  fundamentales	  en	  el	  área	  de	  matemáticas	  para	  grado	  tercero	  y	  quinto/Grado	  quinto	  (Interpretativas	  -­‐	  Pensamiento	  variacional	  y	  sistemas	  algebraicos	  y	  analíticos	  -­‐	  Parejas	  ordenadas)	  
GA-­‐7-­‐2.1.4.3	  
Gestión	  Académica	  P.E.I.	  
Competencias	  fundamentales	  en	  el	  área	  de	  matemáticas	  para	  grado	  tercero	  y	  quinto/Grado	  quinto	  (Argumentativas	  -­‐	  Pensamiento	  numérico	  y	  sistemas	  numéricos	  -­‐	  Escuchar	  el	  lenguaje	  de	  las	  matemáticas)	  
GA-­‐7-­‐2.2.1.1	  
Gestión	  Académica	  P.E.I.	  
Competencias	  fundamentales	  en	  el	  área	  de	  matemáticas	  para	  grado	  tercero	  y	  quinto/Grado	  quinto	  (Argumentativas	  -­‐	  Pensamiento	  numérico	  y	  sistemas	  numéricos	  -­‐	  Hablar	  el	  lenguaje	  de	  las	  matemáticas)	  
GA-­‐7-­‐2.2.1.2	  
Gestión	  Académica	  P.E.I.	  
Competencias	  fundamentales	  en	  el	  área	  de	  matemáticas	  para	  grado	  tercero	  y	  quinto/Grado	  quinto	  (Argumentativas	  -­‐	  Pensamiento	  numérico	  y	  sistemas	  numéricos	  -­‐	  Leer	  el	  lenguaje	  de	  las	  matemáticas)	  
GA-­‐7-­‐2.2.1.3	  
Gestión	  Académica	  P.E.I.	  
Competencias	  fundamentales	  en	  el	  área	  de	  matemáticas	  para	  grado	  tercero	  y	  quinto/Grado	  quinto	  (Argumentativas	  -­‐	  Pensamiento	  numérico	  y	  sistemas	  numéricos	  -­‐	  Escribír	  el	  lenguaje	  de	  las	  matemáticas)	  
GA-­‐7-­‐2.2.1.4	  
Gestión	  Académica	  P.E.I.	  
Competencias	  fundamentales	  en	  el	  área	  de	  matemáticas	  para	  grado	  tercero	  y	  quinto/Grado	  quinto	  (Argumentativas	  -­‐	  Pensamiento	  numérico	  y	  sistemas	  numéricos	  -­‐Resolver	  problemas)	  
GA-­‐7-­‐2.2.1.5	  
Gestión	  Académica	  P.E.I.	  
Competencias	  fundamentales	  en	  el	  área	  de	  matemáticas	  para	  grado	  tercero	  y	  quinto/Grado	  quinto	  (Argumentativas	  -­‐	  Pensamiento	  numérico	  y	  sistemas	  numéricos	  -­‐Resultados	  obtenidos)	  
GA-­‐7-­‐2.2.1.6	  
Gestión	  Académica	  P.E.I.	  
Competencias	  fundamentales	  en	  el	  área	  de	  matemáticas	  para	  grado	  tercero	  y	  quinto/Grado	  quinto	  (Argumentativas	  -­‐	  Pensamiento	  numérico	  y	  sistemas	  numéricos	  -­‐	  Solución	  de	  problemas)	  
GA-­‐7-­‐2.2.1.7	  
Gestión	  Académica	  P.E.I.	  
Competencias	  fundamentales	  en	  el	  área	  de	  matemáticas	  para	  grado	  tercero	  y	  quinto/Grado	  quinto	  (Argumentativas	  -­‐	  Pensamiento	  espacial	  y	  sistemas	  geométricos	  -­‐	  Figuras	  geométricas)	  
GA-­‐7-­‐2.2.2.1	  
Gestión	  Académica	  P.E.I.	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Competencias	  fundamentales	  en	  el	  área	  de	  matemáticas	  para	  grado	  tercero	  y	  quinto/Grado	  quinto	  (Argumentativas	  -­‐	  Pensamiento	  aleatorio	  y	  sistemas	  de	  datos	  -­‐	  Situaciones	  presentadas	  a	  través	  de	  grágicos)	  
GA-­‐7-­‐2.2.3.1	  
Gestión	  Académica	  P.E.I.	  
Competencias	  fundamentales	  en	  el	  área	  de	  matemáticas	  para	  grado	  tercero	  y	  quinto/Grado	  quinto	  (Propositivas	  -­‐	  Pensamiento	  numérico	  y	  sistemas	  numéricos	  -­‐	  Cambios	  personales)	  
GA-­‐7-­‐2.3.1.1	  
Gestión	  Académica	  P.E.I.	  
Competencias	  fundamentales	  en	  el	  área	  de	  matemáticas	  para	  grado	  tercero	  y	  quinto/Grado	  quinto	  (Propositivas	  -­‐	  Pensamiento	  numérico	  y	  sistemas	  numéricos	  -­‐	  Cambios	  en	  el	  grupo)	  
GA-­‐7-­‐2.3.1.2	  
Gestión	  Académica	  P.E.I.	  
Competencias	  fundamentales	  en	  el	  área	  de	  matemáticas	  para	  grado	  tercero	  y	  quinto/Grado	  quinto	  (Propositivas	  -­‐	  Pensamiento	  numérico	  y	  sistemas	  numéricos	  -­‐	  Expectativas	  nuevas)	  
GA-­‐7-­‐2.3.1.3	  
Gestión	  Académica	  P.E.I.	  
Competencias	  fundamentales	  en	  el	  área	  de	  matemáticas	  para	  grado	  tercero	  y	  quinto/Grado	  quinto	  (Propositivas	  -­‐	  Pensamiento	  numérico	  y	  sistemas	  numéricos	  -­‐	  Elabora	  sus	  propios	  juicios)	  
GA-­‐7-­‐2.3.1.4	  
Gestión	  Académica	  P.E.I.	  
Competencias	  fundamentales	  en	  el	  área	  de	  matemáticas	  para	  grado	  tercero	  y	  quinto/Grado	  quinto	  (Propositivas	  -­‐	  Pensamiento	  numérico	  y	  sistemas	  numéricos	  -­‐	  Degiende	  argumentos	  válidos)	  
GA-­‐7-­‐2.3.1.5	  
Gestión	  Académica	  P.E.I.	  
Competencias	  fundamentales	  en	  el	  área	  de	  matemáticas	  para	  grado	  tercero	  y	  quinto/Grado	  quinto	  (Propositivas	  -­‐	  Pensamiento	  numérico	  y	  sistemas	  numéricos	  -­‐Toma	  de	  decisiones)	  
GA-­‐7-­‐2.3.1.6	  
Gestión	  Académica	  P.E.I.	  
Competencias	  fundamentales	  en	  el	  área	  de	  matemáticas	  para	  grado	  tercero	  y	  quinto/Grado	  quinto	  (Propositivas	  -­‐	  Pensamiento	  numérico	  y	  sistemas	  numéricos	  -­‐	  Solución	  de	  problemas)	  
GA-­‐7-­‐2.3.1.7	  
Gestión	  Académica	  P.E.I.	  
Competencias	  fundamentales	  en	  el	  área	  de	  matemáticas	  para	  grado	  tercero	  y	  quinto/Grado	  quinto	  (Propositivas	  -­‐	  Pensamiento	  aleatorio	  y	  sistemas	  de	  datos	  -­‐	  Datos	  estadísticos)	  
GA-­‐7-­‐2.3.2.1	  
Gestión	  Académica	  P.E.I.	  
Indicadores	  de	  desempeño/Grado	  tercero	  (Establece	  relaciones	  entre	  conjuntos)	  
GA-­‐8-­‐1.1	  
Gestión	  Académica	  P.E.I.	  
Indicadores	  de	  desempeño/Grado	  tercero	  (Diferencia	  relaciones	  entre	  conjuntos)	  
GA-­‐8-­‐1.2	  
Gestión	  Académica	  P.E.I.	  
Indicadores	  de	  desempeño/Grado	  tercero	  (Diferencia	  clases	  de	  conjuntos)	  
GA-­‐8-­‐1.3	  
Gestión	  Académica	  P.E.I.	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Indicadores	  de	  desempeño/Grado	  tercero	  (Conversiones	  del	  sistema	  de	  numeración	  decimal	  al	  sistema	  de	  numeración	  romano)	  
GA-­‐8-­‐1.4	  
Gestión	  Académica	  P.E.I.	  
Indicadores	  de	  desempeño/Grado	  tercero	  (La	  suma	  transforma	  números	  en	  otros	  números)	  
GA-­‐8-­‐1.5	  
Gestión	  Académica	  P.E.I.	  
Indicadores	  de	  desempeño/Grado	  tercero	  (La	  resta	  transforma	  números	  en	  otros	  números)	  
GA-­‐8-­‐1.6	  
Gestión	  Académica	  P.E.I.	  
Indicadores	  de	  desempeño/Grado	  tercero	  (La	  multiplicación	  transforma	  números	  en	  otros	  números)	  
GA-­‐8-­‐1.7	  
Gestión	  Académica	  P.E.I.	  
Indicadores	  de	  desempeño/Grado	  tercero	  (La	  división	  transforma	  números	  en	  otros	  números)	  
GA-­‐8-­‐1.8	  
Gestión	  Académica	  P.E.I.	  
Indicadores	  de	  desempeño/Grado	  tercero	  (Resuelve	  problemas	  simples)	  
GA-­‐8-­‐1.9	  
Gestión	  Académica	  P.E.I.	  
Indicadores	  de	  desempeño/Grado	  tercero	  (Fracciones	  para	  medir)	  
GA-­‐8-­‐1.10	  
Gestión	  Académica	  P.E.I.	  
Indicadores	  de	  desempeño/Grado	  tercero	  (Fracciones	  para	  repartir)	  
GA-­‐8-­‐1.11	  
Gestión	  Académica	  P.E.I.	  
Indicadores	  de	  desempeño/Grado	  tercero	  (Fracciones	  para	  compartir)	  
GA-­‐8-­‐1.12	  
Gestión	  Académica	  P.E.I.	  
Indicadores	  de	  desempeño/Grado	  tercero	  (Líneas	  paralelas)	  
GA-­‐8-­‐1.13	  
Gestión	  Académica	  P.E.I.	  
Indicadores	  de	  desempeño/Grado	  tercero	  (Líneas	  perpendiculares)	  
GA-­‐8-­‐1.14	  
Gestión	  Académica	  P.E.I.	  
Indicadores	  de	  desempeño/Grado	  tercero	  (Girar	  un	  objeto	  mediante	  instrucciones)	  
GA-­‐8-­‐1.15	  
Gestión	  Académica	  P.E.I.	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Indicadores	  de	  desempeño/Grado	  tercero	  (Trasladar	  un	  objeto	  mediante	  instrucciones)	  
GA-­‐8-­‐1.16	  
Gestión	  Académica	  P.E.I.	  
Indicadores	  de	  desempeño/Grado	  tercero	  (Objetos	  que	  se	  pueden	  medir)	  
GA-­‐8-­‐1.17	  
Gestión	  Académica	  P.E.I.	  
Indicadores	  de	  desempeño/Grado	  tercero	  (Situaciones	  que	  se	  pueden	  medir)	  
GA-­‐8-­‐1.18	  
Gestión	  Académica	  P.E.I.	  
Indicadores	  de	  desempeño/Grado	  tercero	  (Medidas	  de	  longitud)	  
GA-­‐8-­‐1.19	  
Gestión	  Académica	  P.E.I.	  
Indicadores	  de	  desempeño/Grado	  tercero	  (Medidas	  de	  supergicie	  o	  área)	  
GA-­‐8-­‐1.20	  
Gestión	  Académica	  P.E.I.	  
Indicadores	  de	  desempeño/Grado	  tercero	  (Medidas	  de	  velocidad)	  
GA-­‐8-­‐1.21	  
Gestión	  Académica	  P.E.I.	  
Indicadores	  de	  desempeño/Grado	  tercero	  (Medidas	  de	  capacidad)	  
GA-­‐8-­‐1.22	  
Gestión	  Académica	  P.E.I.	  
Indicadores	  de	  desempeño/Grado	  tercero	  (Medidas	  de	  peso)	  
GA-­‐8-­‐1.23	  
Gestión	  Académica	  P.E.I.	  
Indicadores	  de	  desempeño/Grado	  tercero	  (Representaciones	  grágicas	  de	  estadística)	  
GA-­‐8-­‐1.24	  
Gestión	  Académica	  P.E.I.	  
Indicadores	  de	  desempeño/Grado	  tercero	  (Interpreta	  grágicas	  estadísticas)	  
GA-­‐8-­‐1.25	  
Gestión	  Académica	  P.E.I.	  
Indicadores	  de	  desempeño/Grado	  tercero	  (Resuelve	  problemas	  utilizando	  relaciones)	  
GA-­‐8-­‐1.26	  
Gestión	  Académica	  P.E.I.	  
Indicadores	  de	  desempeño/Grado	  tercero	  (Formula	  problemas	  utilizando	  relaciones)	  
GA-­‐8-­‐1.27	  
Gestión	  Académica	  P.E.I.	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Indicadores	  de	  desempeño/Grado	  tercero	  (Resuelve	  problemas	  utilizando	  propiedades)	  
GA-­‐8-­‐1.28	  
Gestión	  Académica	  P.E.I.	  
Indicadores	  de	  desempeño/Grado	  tercero	  (Formula	  problemas	  utilizando	  propiedades)	  
GA-­‐8-­‐1.29	  
Gestión	  Académica	  P.E.I.	  
Indicadores	  de	  desempeño/Grado	  tercero	  (Operaciones	  con	  números	  naturales)	  
GA-­‐8-­‐1.30	  
Gestión	  Académica	  P.E.I.	  
Indicadores	  de	  desempeño/Grado	  quinto	  (Número	  puede	  representarse	  como	  fracción)	  
GA-­‐8-­‐2.1	  
Gestión	  Académica	  P.E.I.	  
Indicadores	  de	  desempeño/Grado	  quinto	  (Número	  puede	  representarse	  como	  decimal)	  
GA-­‐8-­‐2.2	  
Gestión	  Académica	  P.E.I.	  
Indicadores	  de	  desempeño/Grado	  quinto	  (Número	  puede	  representarse	  como	  porcentaje)	  
GA-­‐8-­‐2.3	  
Gestión	  Académica	  P.E.I.	  
Indicadores	  de	  desempeño/Grado	  quinto	  (Potenciación)	  
GA-­‐8-­‐2.4	  
Gestión	  Académica	  P.E.I.	  
Indicadores	  de	  desempeño/Grado	  quinto	  (Radicación)	  
GA-­‐8-­‐2.5	  
Gestión	  Académica	  P.E.I.	  
Indicadores	  de	  desempeño/Grado	  quinto	  (Compara	  objetos	  bidimensionales)	  
GA-­‐8-­‐2.6	  
Gestión	  Académica	  P.E.I.	  
Indicadores	  de	  desempeño/Grado	  quinto	  (Clasigica	  objetos	  bidimensionales)	  
GA-­‐8-­‐2.7	  
Gestión	  Académica	  P.E.I.	  
Indicadores	  de	  desempeño/Grado	  quinto	  (Compara	  objetos	  tridimensionales)	  
GA-­‐8-­‐2.8	  
Gestión	  Académica	  P.E.I.	  
Indicadores	  de	  desempeño/Grado	  quinto	  (Clasigica	  objetos	  tridimensionales)	  
GA-­‐8-­‐2.9	  
Gestión	  Académica	  P.E.I.	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Indicadores	  de	  desempeño/Grado	  quinto	  (Sistemas	  de	  medición	  de	  objetos)	  
GA-­‐8-­‐2.10	  
Gestión	  Académica	  P.E.I.	  
Indicadores	  de	  desempeño/Grado	  quinto	  (Sistemas	  de	  medición	  de	  eventos)	  
GA-­‐8-­‐2.11	  
Gestión	  Académica	  P.E.I.	  
Indicadores	  de	  desempeño/Grado	  quinto	  (Medir	  tiempo)	  
GA-­‐8-­‐2.12	  
Gestión	  Académica	  P.E.I.	  
Indicadores	  de	  desempeño/Grado	  quinto	  (Medir	  longitud)	  
GA-­‐8-­‐2.13	  
Gestión	  Académica	  P.E.I.	  
Indicadores	  de	  desempeño/Grado	  quinto	  (medir	  supergicie)	  
GA-­‐8-­‐2.14	  
Gestión	  Académica	  P.E.I.	  
Indicadores	  de	  desempeño/Grado	  quinto	  (Medir	  volumen)	  
GA-­‐8-­‐2.15	  
Gestión	  Académica	  P.E.I.	  
Indicadores	  de	  desempeño/Grado	  quinto	  (Medir	  capacidad)	  
GA-­‐8-­‐2.16	  
Gestión	  Académica	  P.E.I.	  
Indicadores	  de	  desempeño/Grado	  quinto	  (Medir	  peso)	  
GA-­‐8-­‐2.17	  
Gestión	  Académica	  P.E.I.	  
Indicadores	  de	  desempeño/Grado	  quinto	  (Medir	  amplitud)	  
GA-­‐8-­‐2.18	  
Gestión	  Académica	  P.E.I.	  
Indicadores	  de	  desempeño/Grado	  quinto	  (Representa	  datos	  usando	  tablas)	  
GA-­‐8-­‐2.19	  
Gestión	  Académica	  P.E.I.	  
Indicadores	  de	  desempeño/Grado	  quinto	  (Representa	  datos	  usando	  grágicas)	  
GA-­‐8-­‐2.20	  
Gestión	  Académica	  P.E.I.	  
Indicadores	  de	  desempeño/Grado	  quinto	  (Formas	  de	  representar	  los	  mismos	  datos)	  
GA-­‐8-­‐2.21	  
Gestión	  Académica	  P.E.I.	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Indicadores	  de	  desempeño/Grado	  quinto	  (Variaciones	  representadas	  en	  grágicos)	  
GA-­‐8-­‐2.22	  
Gestión	  Académica	  P.E.I.	  
Indicadores	  de	  desempeño/Grado	  quinto	  (Cantidades	  directamente	  proporcionales)	  
GA-­‐8-­‐2.23	  
Gestión	  Académica	  P.E.I.	  
Indicadores	  de	  desempeño/Grado	  quinto	  (Cantidades	  inversamente	  proporcionales)	  
GA-­‐8-­‐2.24	  
Gestión	  Académica	  P.E.I.	  
Indicadores	  de	  desempeño/Grado	  quinto	  (Solucionar	  problemas	  de	  la	  vida	  diaria	  en	  las	  que	  halla	  ecuaciones)	  
GA-­‐8-­‐2.25	  
Gestión	  Académica	  P.E.I.	  
Evaluación	  por	  niveles	  de	  desempeño	  en	  el	  área	  de	  matemáticas/Superior	  (Competencias	  en	  forma	  óptima	  del	  90%	  al	  100%)	  
GA-­‐9-­‐1.1	  
Gestión	  Académica	  P.E.I.	  
Evaluación	  por	  niveles	  de	  desempeño	  en	  el	  área	  de	  matemáticas/Superior	  (Profundización	  en	  el	  área)	  
GA-­‐9-­‐1.2	  
Gestión	  Académica	  P.E.I.	  
Evaluación	  por	  niveles	  de	  desempeño	  en	  el	  área	  de	  matemáticas/Superior	  (Conocimiento	  en	  el	  área)	  
GA-­‐9-­‐1.3	  
Gestión	  Académica	  P.E.I.	  
Evaluación	  por	  niveles	  de	  desempeño	  en	  el	  área	  de	  matemáticas/Superior	  (Compromiso	  en	  el	  área)	  
GA-­‐9-­‐1.4	  
Gestión	  Académica	  P.E.I.	  
Evaluación	  por	  niveles	  de	  desempeño	  en	  el	  área	  de	  matemáticas/Superior	  (Dominio	  conceptual	  en	  el	  área)	  
GA-­‐9-­‐1.5	  
Gestión	  Académica	  P.E.I.	  
Evaluación	  por	  niveles	  de	  desempeño	  en	  el	  área	  de	  matemáticas/Superior	  (Dominio	  técnico)	  
GA-­‐9-­‐1.6	  
Gestión	  Académica	  P.E.I.	  
Evaluación	  por	  niveles	  de	  desempeño	  en	  el	  área	  de	  matemáticas/Superior	  (Dominio	  socio-­‐afectivo)	  
GA-­‐9-­‐1.7	  
Gestión	  Académica	  P.E.I.	  
Evaluación	  por	  niveles	  de	  desempeño	  en	  el	  área	  de	  matemáticas/Superior	  (Diferentes	  componentes	  del	  área	  de	  matemáticas)	  
GA-­‐9-­‐1.8	  
Gestión	  Académica	  P.E.I.	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Evaluación	  por	  niveles	  de	  desempeño	  en	  el	  área	  de	  matemáticas/Superior	  (Diferentes	  competencias	  del	  área	  de	  matemáticas)	  
GA-­‐9-­‐1.9	  
Gestión	  Académica	  P.E.I.	  
Evaluación	  por	  niveles	  de	  desempeño	  en	  el	  área	  de	  matemáticas/Alto	  	  (Obtención	  de	  las	  competencias	  entre	  el	  80%	  y	  el	  89%)	  
GA-­‐9-­‐2.1	  
Gestión	  Académica	  P.E.I.	  
Evaluación	  por	  niveles	  de	  desempeño	  en	  el	  área	  de	  matemáticas/Alto	  	  (Buen	  manejo	  de	  los	  componentes	  matemáticos)	  
GA-­‐9-­‐2.2	  
Gestión	  Académica	  P.E.I.	  
Evaluación	  por	  niveles	  de	  desempeño	  en	  el	  área	  de	  matemáticas/Alto	  (Compromiso	  conceptual)	  
GA-­‐9-­‐2.3	  
Gestión	  Académica	  P.E.I.	  
Evaluación	  por	  niveles	  de	  desempeño	  en	  el	  área	  de	  matemáticas/Alto	  (Apropiación	  conceptual)	  
GA-­‐9-­‐2.4	  
Gestión	  Académica	  P.E.I.	  
Evaluación	  por	  niveles	  de	  desempeño	  en	  el	  área	  de	  matemáticas/Básico	  (Obtención	  de	  las	  competencias	  entre	  un	  60%	  y	  un	  69%)	  
GA-­‐9-­‐3.1	  
Gestión	  Académica	  P.E.I.	  
Evaluación	  por	  niveles	  de	  desempeño	  en	  el	  área	  de	  matemáticas/Básico	  (Mínimo	  de	  comprensión	  de	  las	  competencias	  trabajadas)	  
GA-­‐9-­‐3.2	  
Gestión	  Académica	  P.E.I.	  
Evaluación	  por	  niveles	  de	  desempeño	  en	  el	  área	  de	  matemáticas/Básico	  (Poco	  compromiso	  conceptual)	  
GA-­‐9-­‐3.3	  
Gestión	  Académica	  P.E.I.	  
Evaluación	  por	  niveles	  de	  desempeño	  en	  el	  área	  de	  matemáticas/Básico	  (Poca	  apropiación	  conceptual)	  
GA-­‐9-­‐3.4	  
Gestión	  Académica	  P.E.I.	  
Evaluación	  por	  niveles	  de	  desempeño	  en	  el	  área	  de	  matemáticas/Bajo	  (Obtención	  de	  las	  competencias	  trabajadas	  entre	  el	  1%	  y	  el	  59%)	  
GA-­‐9-­‐4.1	  
Gestión	  Académica	  P.E.I.	  
Evaluación	  por	  niveles	  de	  desempeño	  en	  el	  área	  de	  matemáticas/Bajo	  (Requiere	  actividades	  de	  nivelación)	  
GA-­‐9-­‐4.2	  
Gestión	  Académica	  P.E.I.	  
Transversalidad	  del	  área	  de	  matemáticas	  con	  otras	  áreas/Ciencias	  Sociales	  (Cuadros	  estadísticos)	  
GA-­‐10-­‐1.1	  
Gestión	  Académica	  P.E.I.	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Transversalidad	  del	  área	  de	  matemáticas	  con	  otras	  áreas/Ciencias	  Sociales	  (Investigaciones	  con	  problemas	  sociales)	  
GA-­‐10-­‐1.2	  
Gestión	  Académica	  P.E.I.	  
Transversalidad	  del	  área	  de	  matemáticas	  con	  otras	  áreas/Ciencias	  Sociales	  (Desplazamiento	  de	  poblaciones	  vulnerables)	  
GA-­‐10-­‐1.3	  
Gestión	  Académica	  P.E.I.	  
Transversalidad	  del	  área	  de	  matemáticas	  con	  otras	  áreas/Ciencias	  Sociales	  (Asentamientos	  indígenas)	  
GA-­‐10-­‐1.4	  
Gestión	  Académica	  P.E.I.	  
Transversalidad	  del	  área	  de	  matemáticas	  con	  otras	  áreas/Ciencias	  Sociales	  (Población	  Afro)	  
GA-­‐10-­‐1.5	  
Gestión	  Académica	  P.E.I.	  
Transversalidad	  del	  área	  de	  matemáticas	  con	  otras	  áreas/Ciencias	  Sociales	  (Datos	  estadísticos	  de	  violencia	  intrafamiliar)	  
GA-­‐10-­‐1.6	  
Gestión	  Académica	  P.E.I.	  
Transversalidad	  del	  área	  de	  matemáticas	  con	  otras	  áreas/Español	  (Sustentación	  escrita	  en	  forma	  técnica)	  
GA-­‐10-­‐2.1	  
Gestión	  Académica	  P.E.I.	  
Transversalidad	  del	  área	  de	  matemáticas	  con	  otras	  áreas/Español	  (Sustentación	  escrita	  en	  forma	  oral)	  
GA-­‐10-­‐2.2	  
Gestión	  Académica	  P.E.I.	  
Transversalidad	  del	  área	  de	  matemáticas	  con	  otras	  áreas/Español	  (Manejo	  técnico	  del	  lenguaje	  matemático)	  
GA-­‐10-­‐2.3	  
Gestión	  Académica	  P.E.I.	  
Transversalidad	  del	  área	  de	  matemáticas	  con	  otras	  áreas/Ciencias	  naturales	  (Manejo	  aleatorio	  de	  datos)	  
GA-­‐10-­‐3.1	  
Gestión	  Académica	  P.E.I.	  
Transversalidad	  del	  área	  de	  matemáticas	  con	  otras	  áreas/Ciencias	  naturales	  (Construcción	  de	  grágicos)	  
GA-­‐10-­‐3.2	  
Gestión	  Académica	  P.E.I.	  
Transversalidad	  del	  área	  de	  matemáticas	  con	  otras	  áreas/Ciencias	  naturales	  (Fórmulas	  matemáticas)	  
GA-­‐10-­‐3.3	  
Gestión	  Académica	  P.E.I.	  
Transversalidad	  del	  área	  de	  matemáticas	  con	  otras	  áreas/Tecnología	  (Avance	  de	  los	  procesos	  creados	  por	  el	  ser	  humano)	  
GA-­‐10-­‐4.1	  
Gestión	  Académica	  P.E.I.	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Figura No. 4. Tríadas de la Gestión Académica.  
Fuente: Elaboración propia 
 
Transversalidad	  del	  área	  de	  matemáticas	  con	  otras	  áreas/Tecnología	  (Fórmulas	  matemáticas)	  
GA-­‐10-­‐4.2	  
Gestión	  Académica	  P.E.I.	  
Transversalidad	  del	  área	  de	  matemáticas	  con	  otras	  áreas/Resolución	  de	  conglictos,	  educación	  sexual,	  ética	  y	  valores	  (Técnicas	  grupales	  para	  socializar	  con	  las	  estudiantes)	  
GA-­‐10-­‐5.1	  
Gestión	  Académica	  P.E.I.	  
Transversalidad	  del	  área	  de	  matemáticas	  con	  otras	  áreas/Resolución	  de	  conglictos,	  educación	  sexual,	  ética	  y	  valores	  (Técnicas	  grupales	  para	  integrar	  a	  las	  estudiantes)	  
GA-­‐10-­‐5.2	  
Gestión	  Académica	  P.E.I.	  
Transversalidad	  del	  área	  de	  matemáticas	  con	  otras	  áreas/Resolución	  de	  conglictos,	  educación	  sexual,	  ética	  y	  valores	  (Diferente	  condición	  sexual)	  
GA-­‐10-­‐5.3	  
Gestión	  Académica	  P.E.I.	  
Transversalidad	  del	  área	  de	  matemáticas	  con	  otras	  áreas/Resolución	  de	  conglictos,	  educación	  sexual,	  ética	  y	  valores	  (Permite	  la	  aceptación)	  
GA-­‐10-­‐5.4	  
Gestión	  Académica	  P.E.I.	  
Transversalidad	  del	  área	  de	  matemáticas	  con	  otras	  áreas/Resolución	  de	  conglictos,	  educación	  sexual,	  ética	  y	  valores	  (Permite	  la	  tolerancia)	  
GA-­‐10-­‐5.5	  
Gestión	  Académica	  P.E.I.	  
Transversalidad	  del	  área	  de	  matemáticas	  con	  otras	  áreas/Resolución	  de	  conglictos,	  educación	  sexual,	  ética	  y	  valores	  (Permite	  la	  diversidad)	  
GA-­‐10-­‐5.6	  
Gestión	  Académica	  P.E.I.	  
Transversalidad	  del	  área	  de	  matemáticas	  con	  otras	  áreas/Resolución	  de	  conglictos,	  educación	  sexual,	  ética	  y	  valores	  (Conocimiento	  axiológico)	  
GA-­‐10-­‐5.7	  
Gestión	  Académica	  P.E.I.	  
Transversalidad	  del	  área	  de	  matemáticas	  con	  otras	  áreas/Resolución	  de	  conglictos,	  educación	  sexual,	  ética	  y	  valores	  (Cumplimiento	  de	  sus	  responsabilidades)	  
GA-­‐10-­‐5.8	  
Gestión	  Académica	  P.E.I.	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Se observó en las tríadas de la gestión académica, un profundo análisis en los procesos del 
diseño curricular, prácticas pedagógicas e institucionales, prácticas de clase y seguimiento 
académico.  
 
3.2.1.4 TRÍADAS GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 
 
La gestión administrativa y financiera está relacionada con los recursos dando soporte al 
horizonte institucional. Para las tríadas de la gestión administrativa y financiera, se tuvo en 
cuenta el análisis de aspectos tales como: Apoyo a la gestión académica, administración de 
la planta física y de los recursos, administración de servicios complementarios, talento 
humano y apoyo financiero y contable, ubicados en la Terceridad de la triada. A 
continuación se muestran las tríadas de la gestión administrativa y financiera: 
 
Apoyo	  a	  la	  gestión	  académica/Proceso	  de	  matrícula	  
GAF-­‐1-­‐1	  
Gestión	  Administrativa	  y	  ginanciera	  P.E.I.	  
Apoyo	  a	  la	  gestión	  académica/Proyectos	  de	  negocio	  
GAF-­‐1-­‐2	  
Gestión	  Administrativa	  y	  ginanciera	  P.E.I.	  
Apoyo	  a	  la	  gestión	  académica/Ideas	  de	  negocio	  
GAF-­‐1-­‐3	  
Gestión	  Administrativa	  y	  ginanciera	  P.E.I.	  
Apoyo	  a	  la	  gestión	  académica/Fichas	  de	  matrícula	  
GAF-­‐1-­‐4	  
Gestión	  Administrativa	  y	  ginanciera	  P.E.I.	  
Apoyo	  a	  la	  gestión	  académica/Archivo	  académico	  
GAF-­‐1-­‐5	  
Gestión	  Administrativa	  y	  ginanciera	  P.E.I.	  
Apoyo	  a	  la	  gestión	  académica/Boletines	  de	  caligicaciones	  
GAF-­‐1-­‐6	  




Apoyo	  a	  la	  gestión	  académica/Control	  de	  matrícula	  
GAF-­‐1-­‐7	  
Gestión	  Administrativa	  y	  ginanciera	  P.E.I.	  
Apoyo	  a	  la	  gestión	  académica/Número	  de	  estudiantes	  
GAF-­‐1-­‐8	  
Gestión	  Administrativa	  y	  ginanciera	  P.E.I.	  
Administración	  de	  la	  planta	  gísica	  y	  de	  los	  recursos/Servicio	  de	  transporte	  
GAF-­‐2-­‐1	  
Gestión	  Administrativa	  y	  ginanciera	  P.E.I.	  
Administración	  de	  la	  planta	  gísica	  y	  de	  los	  recursos/Servicios	  particulares	  de	  transporte	  escolar	  
GAF-­‐2-­‐2	  
Gestión	  Administrativa	  y	  ginanciera	  P.E.I.	  
Administración	  de	  la	  planta	  gísica	  y	  de	  los	  recursos/Cafetería	  
GAF-­‐2-­‐4	  
Gestión	  Administrativa	  y	  ginanciera	  P.E.I.	  
Administración	  de	  la	  planta	  gísica	  y	  de	  los	  recursos/Restaurante	  escolar	  
GAF-­‐2-­‐3	  
Gestión	  Administrativa	  y	  ginanciera	  P.E.I.	  
Administración	  de	  la	  planta	  gísica	  y	  de	  los	  recursos/Servicios	  de	  salud	  como	  enfermería	  
GAF-­‐2-­‐5	  
Gestión	  Administrativa	  y	  ginanciera	  P.E.I.	  
Administración	  de	  la	  planta	  gísica	  y	  de	  los	  recursos/Servicios	  de	  salud	  como	  odontología	  
GAF-­‐2-­‐6	  
Gestión	  Administrativa	  y	  ginanciera	  P.E.I.	  
Administración	  de	  la	  planta	  gísica	  y	  de	  los	  recursos/Una	  Psicóloga	  
GAF-­‐2-­‐7	  
Gestión	  Administrativa	  y	  ginanciera	  P.E.I.	  
Administración	  de	  la	  planta	  gísica	  y	  de	  los	  recursos/Estudiantes	  con	  digicultades	  emocionales	  
GAF-­‐2-­‐8	  




Administración	  de	  la	  planta	  gísica	  y	  de	  los	  recursos/Estudiantes	  con	  dégicit	  de	  atención	  
GAF-­‐2-­‐9	  
Gestión	  Administrativa	  y	  ginanciera	  P.E.I.	  
Administración	  de	  la	  planta	  gísica	  y	  de	  los	  recursos/Estudiantes	  con	  necesidades	  pedagógicas	  especiales	  
GAF-­‐2-­‐10	  
Gestión	  Administrativa	  y	  ginanciera	  P.E.I.	  
Talento	  humano/Personal	  idóneo	  
GAF-­‐3-­‐1	  
Gestión	  Administrativa	  y	  ginanciera	  P.E.I.	  
Talento	  humano/Pergil	  caligicado	  en	  las	  áreas	  básicas	  
GAF-­‐3-­‐2	  
Gestión	  Administrativa	  y	  ginanciera	  P.E.I.	  
Talento	  humano/Pergil	  caligicado	  en	  las	  áreas	  técnicas	  
GAF-­‐3-­‐3	  
Gestión	  Administrativa	  y	  ginanciera	  P.E.I.	  
Talento	  humano/Proceso	  de	  inducción	  
GAF-­‐3-­‐4	  
Gestión	  Administrativa	  y	  ginanciera	  P.E.I.	  
Talento	  humano/Conferencias	  
GAF-­‐3-­‐5	  
Gestión	  Administrativa	  y	  ginanciera	  P.E.I.	  
Talento	  humano/Actividades	  lúdicas	  
GAF-­‐3-­‐6	  




Talento	  humano/Plataformas	  virtuales	  
GAF-­‐3-­‐7	  
Gestión	  Administrativa	  y	  ginanciera	  P.E.I.	  
Talento	  humano/Formación	  
GAF-­‐3-­‐8	  
Gestión	  Administrativa	  y	  ginanciera	  P.E.I.	  
Talento	  humano/Capacitación	  
GAF-­‐3-­‐9	  
Gestión	  Administrativa	  y	  ginanciera	  P.E.I.	  
Talento	  humano/Innovación	  pedagógica	  
GAF-­‐3-­‐10	  
Gestión	  Administrativa	  y	  ginanciera	  P.E.I.	  
Talento	  humano/Innovación	  en	  TICS	  
GAF-­‐3-­‐11	  
Gestión	  Administrativa	  y	  ginanciera	  P.E.I.	  
Talento	  humano/Asignación	  académica	  
GAF-­‐3-­‐12	  
Gestión	  Administrativa	  y	  ginanciera	  P.E.I.	  
Talento	  humano/Sentido	  de	  pertenencia	  
GAF-­‐3-­‐13	  
Gestión	  Administrativa	  y	  ginanciera	  P.E.I.	  
Talento	  humano/Evaluación	  de	  desempeño	  
GAF-­‐3-­‐14	  
Gestión	  Administrativa	  y	  ginanciera	  P.E.I.	  
Talento	  humano/Actividades	  desarrolladas	  durante	  el	  año	  
GAF-­‐3-­‐15	  
Gestión	  Administrativa	  y	  ginanciera	  P.E.I.	  
Talento	  humano/Estímulos	  a	  los	  docentes	  
GAF-­‐3-­‐16	  
Gestión	  Administrativa	  y	  ginanciera	  P.E.I.	  
Talento	  humano/Apoyo	  a	  la	  investigación	  
GAF-­‐3-­‐17	  
Gestión	  Administrativa	  y	  ginanciera	  P.E.I.	  
Talento	  humano/Convivencia	  
GAF-­‐3-­‐18	  




Talento	  humano/Manejo	  de	  conglictos	  
GAF-­‐3-­‐19	  
Gestión	  Administrativa	  y	  ginanciera	  P.E.I.	  
Talento	  humano/Bienestar	  del	  talento	  humano	  
GAF-­‐3-­‐20	  
Gestión	  Administrativa	  y	  ginanciera	  P.E.I.	  
Talento	  humano/Instalaciones	  óptimas	  
GAF-­‐3-­‐21	  
Gestión	  Administrativa	  y	  ginanciera	  P.E.I.	  
Talento	  humano/Actividades	  lúdicas	  
GAF-­‐3-­‐22	  
Gestión	  Administrativa	  y	  ginanciera	  P.E.I.	  
Talento	  humano/Actividades	  de	  esparcimiento	  
GAF-­‐3-­‐23	  
Gestión	  Administrativa	  y	  ginanciera	  P.E.I.	  
Apoyo	  ginanciero	  y	  contable/Presupuesto	  anual	  del	  fondo	  de	  servicios	  educativos	  
GAF-­‐4-­‐1	  
Gestión	  Administrativa	  y	  ginanciera	  P.E.I.	  
Apoyo	  ginanciero	  y	  contable/Contabilidad	  
GAF-­‐4-­‐2	  
Gestión	  Administrativa	  y	  ginanciera	  P.E.I.	  
Apoyo	  ginanciero	  y	  contable/Ingresos	  
GAF-­‐4-­‐3	  
Gestión	  Administrativa	  y	  ginanciera	  P.E.I.	  
Apoyo	  ginanciero	  y	  contable/Gastos	  
GAF-­‐4-­‐4	  
Gestión	  Administrativa	  y	  ginanciera	  P.E.I.	  
Apoyo	  ginanciero	  y	  contable/Control	  giscal	  
GAF-­‐4-­‐5	  
Gestión	  Administrativa	  y	  ginanciera	  P.E.I.	  
Apoyo	  ginanciero	  y	  contable/Ogicina	  de	  pagaduría	  
GAF-­‐4-­‐6	  
Gestión	  Administrativa	  y	  ginanciera	  P.E.I.	  
Apoyo	  ginanciero	  y	  contable/Contraloría	  general	  de	  la	  nación	  
GAF-­‐4-­‐7	  
Gestión	  Administrativa	  y	  ginanciera	  P.E.I.	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Figura No. 5. Tríadas de la Gestión Financiera.  
Fuente: Elaboración propia 
 
Se observó en las tríadas de gestión Administrativa y Financiera un profundo análisis que 
muestra a cargo todos los procesos de apoyo a la gestión académica, la administración de la 
planta física, los recursos y los servicios, el manejo del talento humano y el apoyo 
financiero y contable.  
 
3.2.1.5 TRÍADAS GESTIÓN COMUNITARIA 
 
La gestión comunitaria se encarga de las relaciones de la institución con la comunidad, así 
como de la participación y de  la convivencia. para estas tríadas se tuvo en cuenta el análisis 
de aspectos tales como: Inclusión, proyección a la comunidad, participación y convivencia 
y prevención de riesgos, ubicados en la Terceridad de la tríada. A continuación se muestran 
las tríadas de la gestión comunitaria: 
 
Inclusión/Necesidades	  pedagógicas	  especiales	  
GC-­‐1-­‐1	  
Gestión	  Comunitaria	  P.E.I.	  
Inclusión/Grupos	  étnicos	  (Necesidades)	  
GC-­‐1-­‐2.1	  
Gestión	  Comunitaria	  P.E.I.	  
Inclusión/Grupos	  étnicos	  (Expectativas)	  
GC-­‐1-­‐2.2	  
Gestión	  Comunitaria	  P.E.I.	  
Inclusión/Proyecto	  de	  vida	  de	  las	  estudiantes	  
GC-­‐1-­‐3	  
Gestión	  Comunitaria	  P.E.I.	  
Proyección	  a	  la	  comunidad/Escuela	  de	  padres	  
GC-­‐2-­‐1	  
Gestión	  Comunitaria	  P.E.I.	  
Proyección	  a	  la	  comunidad/Oferta	  de	  servicios	  a	  la	  comunidad	  
GC-­‐2-­‐2	  
Gestión	  Comunitaria	  P.E.I.	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Proyección	  a	  la	  comunidad/Uso	  de	  la	  planta	  gísica	  
GC-­‐2-­‐3	  
Gestión	  Comunitaria	  P.E.I.	  
Proyección	  a	  la	  comunidad/Actividades	  complementarias	  (Catecismo	  los	  sábados)	  
GC-­‐2-­‐4.1	  
Gestión	  Comunitaria	  P.E.I.	  
Proyección	  a	  la	  comunidad/Actividades	  complementarias	  (Escuela	  de	  música)	  
GC-­‐2-­‐4.2	  
Gestión	  Comunitaria	  P.E.I.	  
Proyección	  a	  la	  comunidad/Actividades	  complementarias	  (Días	  de	  la	  familia)	  
GC-­‐2-­‐4.3	  
Gestión	  Comunitaria	  P.E.I.	  
Proyección	  a	  la	  comunidad/Servicio	  social	  estudiantil	  
GC-­‐2-­‐5	  
Gestión	  Comunitaria	  P.E.I.	  
Participación	  y	  convivencia/Participación	  de	  las	  estudiantes	  
GC-­‐3-­‐1	  
Gestión	  Comunitaria	  P.E.I.	  
Participación	  y	  convivencia/Participación	  de	  los	  padres	  de	  familia	  
GC-­‐3-­‐2	  
Gestión	  Comunitaria	  P.E.I.	  
Participación	  y	  convivencia/Sana	  convivencia	  en	  la	  institución	  
GC-­‐3-­‐3	  
Gestión	  Comunitaria	  P.E.I.	  
Participación	  y	  convivencia/Solución	  de	  conglictos	  
GC-­‐3-­‐4	  
Gestión	  Comunitaria	  P.E.I.	  
Participación	  y	  convivencia/Debido	  proceso	  
GC-­‐3-­‐5	  
Gestión	  Comunitaria	  P.E.I.	  
Participación	  y	  convivencia/Comunidad	  educativa	  
GC-­‐3-­‐6	  
Gestión	  Comunitaria	  P.E.I.	  
Prevención	  de	  riesgos/Prevención	  de	  riesgos	  gísicos	  	  
GC-­‐4-­‐1	  
Gestión	  Comunitaria	  P.E.I.	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Figura No. 6. Tríadas de la Gestión Comunitaria.  
Fuente: Elaboración propia 
 
Se observó en las tríadas de Gestión Comunitaria un enfoque hacia la comunidad educativa 
que comprende padres de familia, estudiantes, docentes, directivos y administrativos, bajo 
una perspectiva de inclusión.  
 
3.2.2. NODOS TRÍADICOS 
 
Esta construcción trial, busca guardar la estructura propuesta por Charles Sanders Peirce, en 
cuanto a las categorías universales del ser; Primeridad- Segundidad- Terceridad.  
Al construir las tríadas en donde la Primeridad o ícono fué el P.E.I. (Proyecto Educativo 
Institucional). La Segundidad como índice fueron las cuatro gestiones que determinan el 
funcionamiento de una institución educativa, estas son: Gestión Directiva, Gestión 
Académica, Gestión Administrativa y Financiera, y finalmente la Gestión Comunitaria). La 
Terceridad como símbolo fué el análisis de observación de cada una de las cuatro gestiones. 
A continuación construimos los nodos tríadicos, agrupando aquellas con alguna similitud 
utilizando el mismo análisis trial que se utilizaron para construir las tríadas. 
P.E.I.   →       GESTIONES    →      ANÁLISIS  
Prevención	  de	  riesgos/Prevención	  de	  fenómenos	  naturales	  
GC-­‐4-­‐2	  
Gestión	  Comunitaria	  P.E.I.	  
Prevención	  de	  riesgos/Poner	  en	  riesgo	  el	  funcionamiento	  de	  la	  institución	  
GC-­‐4-­‐3	  
Gestión	  Comunitaria	  P.E.I.	  
Prevención	  de	  riesgos/Riesgos	  psicosociales	  
GC-­‐4-­‐4	  
Gestión	  Comunitaria	  P.E.I.	  
Prevención	  de	  riesgos/Puntos	  de	  encuentro	  y	  señalización	  	  
GC-­‐4-­‐5	  
Gestión	  Comunitaria	  P.E.I.	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Se observó que donde hubo mayor variación fue en las Terceridades, que fueron producto 
de los análisis del P.E.I.. Su reagrupación se hizo por gestiones formando los primeros 
nodos tríadicos. 
“La agrupación y reagrupación como nodo triádico se construyó a partir de dos o más 
triádas idénticas, las triádas similares se denominaron Nodos Triádicos Afines y los Nodos 
Triádicos únicos se denominaron dispersiones” (Carmona Sánchez, 2012, p.119). Las 
dispersiones no serán tenidas en cuenta para el análisis de este trabajo. 
Luego se procedió a realizar dos tipos de análisis: Análisis Vertical y Análisis Horizontal. 
Agrupando y reagrupando nodos tríadicos en varios niveles, finalmente se cruzó la 
información del análisis horizontal y análisis vertical. Con el fin de hallar la triada de 
sentido. 
Para el análisis vertical se construyeron los nodos tríadicos en cuatro grandes grupos 
representados por las Segundidades (Gestiones), y para el análisis vertical se utilizó cinco 
palabras claves que se identificaron durante la construcción de las tríadas y que abarcan 
todos los aspectos de las cuatro grandes gestiones que guían las instituciones educativas.  
 
3.2.2.1 ANÁLISIS VERTICAL 
 
3.2.2.1.1 NODOS TRÍADICOS DE LA GESTIÓN DIRECTIVA 
 
Están caracterizados por el color azul y se refieren a la manera como el establecimiento 
educativo es orientado. Esta área se centra en el direccionamiento estratégico, la cultura 
institucional, el clima y el gobierno escolar, además de las relaciones con el entorno. De 
esta forma es posible que el rector o director y su equipo gestión organicen, desarrollen y 
evalúen el funcionamiento general de la institución. (Guía para el mejoramiento 
institucional de la autoevaluación al plan de mejoramiento, 2008). 
Con base en las Terceridades, logramos identificar que el elemento que más repite es 
horizonte institucional y direccionamiento estratégico, y de ahí surgen los nodos tríadicos: 
Implementar Estrategias - Misión - Visión y Metas.  
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3.2.2.1.1.1 Nodo tríadico “Metas” 
Este nodo tríádico se construyó teniendo en cuenta las relaciones del direccionamiento 
estratégico y el horizonte institucional que integra de manera crítica y creativa la 
Primeridad, la Segundidad y la Terceridad esta última (metas), desde el desarrollo de las 
potencialidades desde los programas de educación formal, los desempeños sociales y 
laboral, los conocimientos artísticos y humanístico y la participación de toda la comunidad 









Figura No. 7. Nodo tríadico de primer nivel “metas”.  
Fuente: Elaboración propia 
3.2.2.1.1.2 Nodo tríadico “Misión” 
Este nodo tríadico (figura 8), se construyó teniendo en cuenta las relaciones  del 
direccionamiento estratégico y el horizonte institucional que integra la misión en relación 
con: la educación de calidad, el fortalecimiento del liderazgo y el  amor, el desempeño 
competitivo en el mundo laboral  y universitario de manera crítica y creativa, es decir, 
desde el fortalecimiento de los principios éticos, la solidaridad y la justicia.  
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Figura No. 8. Nodo tríadico de primer nivel “misión”.  
Fuente: Elaboración propia 
 
3.2.2.1.1.3 Nodo tríadico “Visión” 
Para este nodo tríadico se tuvo en cuenta las relaciones del direccionamiento estratégico y 
el horizonte institucional que integra en la Terceridad la visión en relación con: la 
educación en valores, el liderazgo, los procesos estandarizados de calidad. Desde la 
formación de ciudadanas competentes capaces de transformar esta sociedad a nivel socio-




Figura No. 9. Nodo tríadico de primer nivel “Visión”.  
Fuente: Elaboración propia 
 
Con estos nodos tríadicos se realiza la reagrupación de segundo nivel, al nodo triádico, 
Direccionamiento Estratégico y Horizonte Institucional, el cual está compuesto por 




Figura No. 10. Nodo tríadico de segundo nivel “Direccionamiento Estratégico y Horizonte 
Institucional”.  
Fuente: Elaboración propia 
 
3.2.2.1.1.4 Nodo tríadico “Clima Escolar” 
Este nodo tríadico (figura 11), se construyó teniendo en cuenta las relaciones de clima 
escolar que integra: la solución de conflictos, el bienestar de las alumnas, el manejo de los 
conflictos, el debido proceso, los programas de inducción a los estudiantes nuevas con 
actividades extracurriculares (Retiros espirituales, coro musical, celebración del día de la 
familia, asesorias hacia el emprendimiento, los comités de solidaridad con un alto sentido 
de pertenencia de toda la comunidad educativa por la institución). 
 
Figura No. 11. Nodo tríadico primer nivel “Clima Escolar”.  
Fuente: Elaboración propia 
 
3.2.2.1.1.5 Nodo tríadico “Proyectos Institucionales” 
Para construir este nodo tríadico (figura 12), se tuvo en cuenta las relaciones existententes 
en relación con la cultura institucional teniendo en cuenta los proyectos institucionales 
como: página web, mesas de conciliación, el uso de la información externa, el plan lector y 
el de democracia.Todo lo anterior muestra el grado de importancia de los proyectos 
institucionales como eje transversal contenidos en el P.E.I. 
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Figura No. 12. Nodo tríadico de primer nivel Proyectos Institucionales. 
Fuente: Elaboración propia 
 
3.2.2.1.1.6 Este nodo tríadico se reagrupa al nodo tríadico “Cultura Institucional” 
Este nodo triádico se construyó teniendo en cuenta las relaciones de la cultura institucional, 
está fundamentada desde los proyectos institucionales, es decir,  el fortalecimiento del 
liderazgo y el amor, el desempeño competitivo en el mundo laboral que direcciona la 
gestión directiva desde la cultura institucional. Ver figura 13. 
 
Figura No. 13. Nodo tríadico de segundo nivel “Cultura Institucional”.  
Fuente: Elaboración propia 
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3.2.2.1.1.7 Nodo tríadico “Gestión Estratégica”  
Este nodo tríadico, está en marcado con el liderazgo y la articulación del plan operativo por 
medio de proyectos y acciones de la institución tales como: la toma de decisiones, las 
estrategias pedagógicas, el seguimiento estratégico, el uso de la información interna como 
externa; y finalmente como la auto evaluación de todo lo anterior. Ver figura 14. 
 
Figura No. 14. Nodo tríadico de primer nivel “Gestión Estratégica”.  
Fuente: Elaboración propia 
 
3.2.2.1.2 NODOS TRÍADICOS DE LA GESTIÓN ACADÉMICA 
Caracterizados por el color rojo. Esta es la esencia del trabajo de un establecimiento 
educativo, pues señala cómo se enfocan sus acciones para lograr que los estudiantes 
aprendan y desarrollen las competencias necesarias para su desempeño personal, social y 
profesional. Esta área de gestión se encarga de los procesos de diseños curriculares, 
prácticas pedagógicas curriculares, gestión de clases y seguimiento académico. (Guía para 
el mejoramiento institucional de la autoevaluación al plan de mejoramiento, 2008). 
En este grupo identificamos los siguientes elementos que más se repiten: Pensamiento 
Numérico y Sistemas Numéricos - Competencias Interpretativas, Argumentativas y 
Propositivas - Indicadores de Desempeño, Grado Tercero, Grado Quinto - Objetivos - 
Transversalidad - Área de Matemáticas y Diseño Pedagógico Curricular.  
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3.2.2.1.2.1 Nodo tríadico “Pensamiento Numérico y Sistemas Numéricos” (Grado 
tercero) 
Este nodo tríadico (figura 15), es el resultado de la relación entre el Pensamiento Numérico 
y Sistemas Numéricos del grado tercero, que permite identificar los niveles de desempeños 
desde lo espacial, lo geométrico, lo tridimensional, lo métrico y sus equivalencias entre 
dichas relaciones en diferentes contextos y con diversas representaciones. 
 
Figura No. 15. Nodo tríadico de primer nivel “Pensamiento Numérico y Grado Tercero”.  
Fuente: Elaboración propia 
 
3.2.2.1.2.2 Nodo tríadico “Competencias Interpretativas” (grado tercero) 
Este nodo tríadico es el resultado de identificar lo que significa la competencia 
interpretativa en el grado tercero que configura: el Pensamiento Numérico y Sistemas 
Numéricos: Uso diversas estrategias de cálculo (especialmente cálculo mental) y de 
estimación para resolver problemas en situaciones aditivas y multiplicativas. El 
Pensamiento Espacial y Sistemas Geométricos: Represento datos relativos a mi entorno 
usando objetos concretos, pictogramas y diagramas de barra. El Pensamiento Espacial y 
Sistemas Geométricos: Dibujo y describo cuerpos o figuras tridimensionales en distintas 
posiciones y tamaños. El Pensamiento Espacial y Sistemas Geométricos: Reconozco y 
aplico traslaciones y giros sobre una figura y el Pensamiento Aleatorio y Sistemas de 
Datos: Resuelvo y formulo problemas de variación proporcional, ver figura 16. 
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Figura No. 16. Nodo tríadico de primer nivel “Competencias Interpretativas”.  
Fuente: Elaboración propia 
 
3.2.2.1.2.3 Nodo tríadico “Competencias Argumentativas” (grado tercero) 
Este nodo tríadico (figura 17), se entiende que es el resultado de identificar lo que significa 
la competencia argumentativa en el grado tercero que configura: 
El Pensamiento Numérico y Sistemas Numéricos: Describo, comparo y cuantifico 
situaciones con números en diferentes contextos y con diversas representaciones; el 
Pensamiento Espacial y Sistemas Geométricos: Realizo construcciones y diseños utilizando 
figuras geométricas tridimensionales y dibujos o figuras geométricas bidimensionales; el 
Pensamiento Métrico y Sistemas de Medidas: Reconozco y genero equivalencias entre 
expresiones numéricas y describo cómo cambian los símbolos aunque el valor sea el 
mismo; el Pensamiento Métrico y Sistemas de Medidas: Realizo y describo procesos de 
medición con patrones arbitrarios y algunos estandarizados, de acuerdo con el contexto; el 
pensamiento métrico y sistemas de medidas: Describo situaciones de medición utilizando 
fracciones comunes; el Pensamiento Aleatorio y Sistemas de Datos: Describo situaciones o 
eventos a partir de un conjunto de datos y el Pensamiento Variacional y Sistemas 
Algebraicos y Analíticos: Determino y organizo datos de acuerdo a cualidades y atributos y 
los presento en tablas. 
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Figura No. 17. Nodo tríadico de primer nivel “Competencias Argumentativas”.  
Fuente: Elaboración propia. 
 
3.2.2.1.2.4 Nodo tríadico “Competencias Propositivas” (grado tercero) 
Este nodo tríadico (figura 18), se entiende que es el resultado de identificar lo que significa 
la competencia propositiva en el grado tercero, que configura el Pensamiento Métrico y 
Sistemas de Medidas, realizando estimaciones de medidas requeridas en la solución de 
problemas relativos particularmente a la vida social, económica y de las ciencias. 
Pensamiento Aleatorio y Sistemas de Datos: Explico “desde mi experiencia” la posibilidad 
o imposibilidad de ocurrencia de un evento cotidiano. 
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Figura No. 18. Nodo tríadico de primer nivel “Competencias Propositivas”.  
Fuente: Elaboración propia 
 
Con estos nodos tríadicos se realiza la primera reagrupación al nodo tríadico: 
Competencias Interpretativas - Argumentativas - Propositivas y Pensamiento 
Numérico y Sistemas Numéricos Grado Tercero, Ver figura 19. 
 
Figura No. 19. Nodo tríadico de segundo nivel “Competencias Interpretativas, 
Argumentativas, Propositivas, Grado Tercero, Pensamiento Numérico”.  
Fuente: Elaboración propia 
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3.2.2.1.2.5 Nodo tríadico “Indicadores de Desempeño” (grado tercero) 
Este nodo tríadico es el resultado del análisis que se establece entre conjuntos y diferencia 
clases de conjuntos, el sistema de numeración decimal al sistema de numeración romano y 
otros. Además descubre que la suma, la resta, la multiplicación y la división, pueden 
transformar los números en otros números y resuelve problemas simples con esas 
operaciones. Reconoce lo que significa horizontal y vertical, derecha e izquierda, arriba y 
abajo; sabe cuando dos líneas son paralelas y perpendiculares. Distingue entre girar y 
trasladar un objeto mediante instrucciones. Descubre que los objetos y situaciones se 
pueden medir. Distingue medidas de longitud, de superficie o área, volumen, capacidad y 
peso. Distingue entre las diferentes representaciones gráficas de estadística  e Interpreta 
gráficas estadísticas. 
Resuelve y formula problemas utilizando relaciones y propiedades, haciendo operaciones 
con números naturales, ver figura 20. 
 
Figura No. 20. Nodo tríadico de primer nivel “Grado Tercero, Indicadores de Desempeño”.  
Fuente: Elaboración propia 
 
Con este nodo tríadico se realiza la segunda reagrupación al nodo tríadico grado 
tercero. 
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Esta reagrupación es la resultante de la relación entre: Los Indicadores de Desempeño, El 
Pensamiento Numérico, las Competencias Interpretativa, Argumentativa y Propositiva, 
siendo relevante en la Terceridad, ver figura 21. 
 
Figura No. 21. Nodo tríadico de tercer nivel “Grado Tercero, Indicadores de Desempeño, 
Pensamiento Numérico, Competencias Interpretativas, Argumentativas, Propositivas”.   
Fuente: Elaboración propia 
 
De la misma forma se realizó el análisis trial para grado quinto: 
 
3.2.2.1.2.6 Nodo tríadico “Pensamiento Numérico y Sistemas Numéricos” (grado 
quinto) 
Este nodo tríadico es el resultado de la relación entre el Pensamiento Numérico y Sistemas 
Numéricos del grado Quinto, que permite identificar los niveles de desempeños desde lo 
espacial, lo geométrico, lo tridimensional, lo métrico y sus equivalencias entre dichas 
relaciones en diferentes contextos y con diversas representaciones, ver figura 22. 
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Figura No. 22. Nodo tríadico de primer nivel “Pensamiento Numérico, Grado Quinto”.   
Fuente: Elaboración propia 
 
3.2.2.1.2.7 Nodo tríadico “Competencias Interpretativas” (grado quinto)   
Este nodo triádico (figura 23), es el resultado del análisis de la Competencia Interpretativa 
en sus diferentes pensamientos: Pensamiento Numérico y Sistemas Numéricos: 
Establezco relaciones con conjuntos y realizar operaciones con conjuntos. Pensamiento 
Numérico y Sistemas Numéricos: Identifico números decimales, leyéndolos y 
representandolos. Pensamiento Espacial y Sistemas Geométricos: Identifico y 
comprendo las ideas fundamentales, en una comunicación, un diagrama, para explicar las 
relaciones existentes, entre estas ideas. Pensamiento Aleatorio y Sistemas de Datos: 
Interpreto información en algún contexto, seleccionando datos y entendimiento de tablas y 
diagramas. Pensamiento Variacional y Sistemas Algebraicos y Analíticos: Explico y 
justifico respuestas, interpretando hechos. Pensamiento Variacional y Sistemas 





Figura No. 23. Nodo tríadico de primer nivel “Competencias Interpretativas, Grado 
Quinto”.   
Fuente: Elaboración propia 
 
3.2.2.1.2.8 Nodo tríadico “Competencias Argumentativas” (grado quinto) 
Este nodo tríadico (figura 24), es el resultado del análisis de la Competencia Argumentativa 
en sus diferentes pensamientos: Pensamiento Numérico y Sistemas Numéricos: Aprendo 
a escuchar, hablar, leer y escribir en el lenguaje de las matemáticas, de manera comprensiva 
para resolver problemas. Pensamiento Numérico y Sistemas Numéricos: Explico 
resultados obtenidos en la solución de problemas. Pensamiento Espacial y Sistemas 
Geométricos: Construyo figuras geométricas, observando y explicando elementos del 
medio. Pensamiento Aleatorio y Sistemas de Datos: Describo situaciones presentadas a 




Figura No. 24. Nodo tríadico de primer nivel “Competencias Argumentativas, Grado 
Quinto”.   
Fuente: Elaboración propia 
 
3.2.2.1.2.9 Nodo tríadico “Competencias Propositivas” (grado quinto) 
Este nodo tríadico (figura 25), es el resultado del análisis de la Competencia Propositiva en 
sus diferentes relaciones de pensamientos: Pensamiento Numérico y Sistemas Numéricos 
que busca  lograr  cambios personales, y en el grupo, descubriendo y planteando 
expectativas nuevas, elaborando sus propios juicios y defendiendo argumentos válidos en 
cuanto la  toma decisiones; Pensamiento Numérico y Sistemas Numéricos; que busca 
diferentes estrategias para la solución de problemas y el Pensamiento Aleatorio y 




Figura No. 25. Nodo tríadico de primer nivel “Competencias Propositivas, Grado Quinto”.   
Fuente: Elaboración propia 
 
Con estos nodos tríadicos se realiza la primera reagrupación al nodo tríadico: 
Competencias Interpretativas - Argumentativas - Propositivas y Pensamiento 
Numérico y Sistemas Numéricos grado quinto, Ver figura 26. 
 
Figura No. 26. Nodo tríadico de segundo nivel “Grado Quinto”.   




3.2.2.1.2.10 Nodo tríadico “Indicadores de Desempeño” (grado quinto) 
Este nodo tríadico (figura 27), resultó de la relación existente entre los indicadores de 
desempeño del grado quinto que describen y establecen la diferencia entre las relaciones 
conjuntos y su diferencia. 
 
Figura No. 27. Nodo tríadico de primer nivel “Indicadores de Desempeño, Grado Quinto”.   
Fuente: Elaboración propia 
 
Con este nodo tríadico (figura 28), se realiza la segunda reagrupación al nodo triádico 
grado quinto. y se lee de la siguiente manera: en la Primeridad el P.E.I; en la 
Segundidad la Gestión Académica y en la Terceridad para el grado quinto: 
Pensamiento Numérico, Competencias Propositivas; las Competencias 




Figura No. 28. Nodo tríadico de tercer nivel “Indicadores de Desempeño, Competencias 
Interpretativas, Argumentativas, Propositivas, Pensamiento Numérico, Grado Quinto”.   
Fuente: Elaboración propia 
 
3.2.2.1.2.11 Nodo tríadico “Objetivos” 
Con este nodo tríadico (figura 29),  está diseñado de la siguiente manera: en la Primeridad 
encontramos el P.E.I.; en la Segundidad tenemos la Gestión Académica y en la Terceridad 
los objetivos. 
 
Figura No. 29. Nodo tríadico de primer nivel “Objetivos”.   
Fuente: Elaboración propia 
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3.2.2.1.2.12 Nodo tríadico “Transversalidad” 
Con este nodo triádico (figura 30), está diseñado de la siguiente manera: en la Primeridad 
encontramos el P.E.I.; en la Segundidad tenemos la Gestión Académica y en la Terceridad 
la Transversalidad. 
 
Figura No. 30. Nodo tríadico de primer nivel “Transversalidad”.  
Fuente: Elaboración propia 
 
Con los análisis de los nodos tríadicos anteriores y con los nodos triádicos de grados 
tercero y quinto, se construyó una tercera reagrupación al nodo triádico Área de 




Figura No. 31. Nodo tríadico de cuarto nivel “Diseño Pedagógico y Curricular”.   
Fuente: Elaboración propia 
 
3.2.2.1.2.13 Nodo tríadico “Evaluación” 
Este nodo tríadico (figura 32), está diseñado de la siguiente manera: en la Primeridad 
encontramos el P.E.I; en la Segundidad tenemos la Gestión Académica y en la Terceridad 




Figura No. 32. Nodo tríadico “Evaluación”.   
Fuente: Elaboración propia 
 
3.2.2.1.2.14 Nodo tríadico “Diseño Pedagógico y Curricular” 
 
Este nodo tríadico (figura 33), está diseñado de la siguiente manera: en la Primeridad 
encontramos el P.E.I; en la Segundidad tenemos la Gestión Académica y en la Terceridad 
el Diseño Curricular y los Diseños Pedagógicos compuestos por planes de área, planes de 
clase y plan de aula.  
 
Figura No. 33. Nodo tríadico “Diseño Curricular y Diseños Pedagógicos”.  
Fuente: Elaboración propia 
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3.2.2.1.3 NODOS TRÍADICOS DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y 
FINANCIERA 
Su color característico es el verde, es el área que soporta el trabajo institucional. Tiene a su 
cargo todos los procesos de apoyo a la Gestión Académica, la Administración de la Planta 
Física, los Recursos y los Servicios, el manejo del Talento Humano, y el Apoyo Financiero 
y Contable. (Guía para el mejoramiento institucional de la autoevaluación al plan de 
mejoramiento, 2008). 
3.2.2.1.3.1 Nodo tríadico “Talento Humano” 
El Talento humano es la agrupación en relación al desarrollo de la institución como lo es la 
capacitación, investigación, idoneidad, buen manejo de conflictos, pertenencia 
institucional; lo anterior con el fin de buscar la calidad educativa y un buen funcionamiento 
de ésta. Ver figura 34. 
 
Figura No. 34. Nodo tríadico de primer nivel “Talento humano”.  






3.2.2.1.3.2 Nodo tríadico “Apoyo a la Gestión Académica” 
Este nodo triádico (figura 35), contiene como terceridad procesos en los cuales se refleja el 
nivel académico de las estudiantes, entre ellos proceso de matrícula, boletines de 
calificaciones, archivo y registro.  
 
Figura No. 35. Nodo tríadico de primer nivel “Apoyo a la Gestión Académica”.   
Fuente: Elaboración propia 
 
3.2.2.1.3.3 Nodo tríadico “Administración de la Planta Física y de los Recursos” 
Esta tríada reúne los componentes relacionados con mantenimiento y embellecimiento, 
recursos y suministros, seguimiento de espacios y buenas condiciones de infraestructura de 




Figura No. 36. Nodo tríadico de primer nivel “Administración de la Planta Física y los 
Recursos”.  
Fuente: Elaboración propia 
 
3.2.2.1.3.4 Nodo tríadico “Apoyo Financiero y Contable” 
Nodo compuesto por el control fiscal, los presupuestos anuales, ingresos y gastos al igual 




Figura No. 37. Nodo tríadico de primer nivel “Apoyo Financiero y Contable.  
Fuente: Elaboración propia 
 
3.2.2.1.4 NODOS TRÍADICOS DE LA GESTIÓN COMUNITARIA 
Se identifica por el color amarillo y como su nombre lo indica, se encarga de las relaciones 
de la institución con la comunidad; así como de la participación y la convivencia, la 
atención educativa a grupos poblacionales con necesidades especiales bajo una perspectiva 
de inclusión, y la prevención de riesgos. (Guía para el mejoramiento institucional de la 
autoevaluación al plan de mejoramiento, 2008). 
3.2.2.1.4.1 Nodo tríadico “Proyección a la Comunidad” 
Este nodo tríadico es visto como un conjunto de servicios que apoya el bienestar de la 
institución educativa, entendidas como servicio a la comunidad dentro del uso de la planta 
física; Servicio social estudiantil, actividades complementarias como catequesis, escuela de 
música y escuela de padres, ver figura 38. 
 
Figura No. 38. Nodo tríadico de primer nivel “Proyección a la Comunidad”.  




3.2.2.1.4.2 Nodo tríadico “Participación y Convivencia” 
Los componentes agrupados en la siguiente tríada, se relacionan entre sí con la 
participación de las estudiantes, de la comunidad educativa, el debido proceso y solución de 
conflictos. Al igual que la participación de los padres de familia y así lograr una sana 
convivencia en la comunidad educativa, ver figura 39. 
 
Figura No.39. Nodo tríadico de primer nivel “Participación y Convivencia”.  
Fuente: Elaboración propia 
 
3.2.2.1.4.3 Nodo tríadico “Prevención de Riesgos” 
Reúne las terceridades como riesgos psicosociales, prevención de riesgos físicos y 
fenómenos naturales como también la importancia de los puntos de encuentro y 
señalización. Los cuales cuentan con una serie de actividades a desarrollar, si llegaran a 




Figura No.40. Nodo tríadico de primer nivel “Prevención de Riesgos”.  
Fuente: Elaboración propia 
 
3.2.2.1.4.4 Nodo tríadico “Inclusión” 
La Inclusión dentro de la institución educativa se relaciona con las necesidades educativas 
especiales, los grupos étnicos en cuanto a necesidades y expectativas; adecuación curricular 
a quienes lo requieren para el desarrollo de sus capacidades y el mejoramiento de la 




Figura No. 41. Nodo tríadico de primer nivel “Inclusión”.  
Fuente: Elaboración propia 
 
3.2.2.2 ANÁLISIS HORIZONTAL 
Para este análisis se escogieron cinco palabras claves que se determinaron de la 
construcción de las tríadas y que guardan relaciones entre una gestión y otra. Estas palabras 
son: Convivencia – Evaluación – Competencias – Democracia – Transversalidad. 
Los nodos tríadicos del análisis horizontal fueron los siguientes: 
3.2.2.2.1 Nodo Tríadico “Convivencia” 
Para este nodo tríadico se estudiaron las relaciones existentes entre las cuatro gestiones, la 
palabra convivencia es el  elemento clave de las Terceridades de algunos de los 
componentes del P.E.I. de la Institución Educativa La Inmaculada, por ejemplo: Gestión 
Directiva (Valores institucionales), Gestión Académica (Competencias ciudadanas), 
Gestión Administrativa y Financiera (Bienestar del talento humano), Gestión Comunitaria 
(Participación y convivencia), quedando el nodo tríadico convivencia de la siguiente 
manera; ver figura 42. 
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Figura No.42. Nodo tríadico de primer nivel “Convivencia”.  
Fuente: Elaboración propia 
 
Rojo: Gestión Académica,  Verde: Gestión Administrativa y Financiera,  Amarilla: 
Gestión Comunitaria,  Azul: Gestión Directiva. 
 
Observamos en las Segundidades las cuatro gestiones y en la Terceridad la palabra enlace 
convivencia. 
 
3.2.2.2.2 Nodo tríadico “Evaluación” 
En este nodo tríadico se realizó el mismo proceso que en el nodo tríadico anterior, con la 
diferencia que la palabra  clave es evaluación, en los cuatro componentes  del P.E.I. de la 
Institución Educativa La Inmaculada, por ejemplo: Gestión Directiva (Visión), Gestión 
Académica (evaluación por competencias), Gestión Administrativa y Financiera (apoyo a la 
gestión académica),  Gestión Comunitaria (proyección a la comunidad). Quedando el nodo 
triádico convivencia de la siguiente manera; ver figura 43. 
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Figura No. 43. Nodo tríadico “Evaluación”.  
Fuente: Elaboración propia 
 
Rojo: Gestión Académica,  Verde: Gestión Administrativa y Financiera,  Amarilla: 
Gestión Comunitaria,  Azul: Gestión Directiva. 
 
Observamos que las Segundidades encuentran las cuatro gestiones y en la Terceridad la 
palabra enlace evaluación. 
 
3.2.2.2.3 Nodo tríadico “Competencias” 
Se continua con el mismo tipo de análisis que viene desarrollando en el proceso de 
identificación de la palabra clave COMPETENCIAS que relaciona los diferentes 
componentes del P.E.I. de la Institución Educativa La Inmaculada, por ejemplo: Gestión 
Directiva (Direccionamiento estratégico y horizonte institucional ), Gestión académica 
(Diseño pedagógico y curricular), Gestión Administrativa y Financiera (Talento humano),  
Gestión Comunitaria (Inclusión). El nodo triádico convivencia quedó de la siguiente 




Figura No.44. Nodo tríadico “Competencias”.  
Fuente: Elaboración propia 
 
Rojo: Gestión Académica,  Verde: Gestión Administrativa y Financiera,  Amarilla: 
Gestión Comunitaria,  Azul: Gestión Directiva. 
 
Observamos en las Segundidades tres de las cuatro gestiones (Directiva, Académica, 
Administrativa y Financiera), en la Terceridad la palabra enlace es competencias. 
 
3.2.2.2.4 Nodo tríadico “Democracia” 
En el proceso de identificación de la palabra clave DEMOCRACIA que relaciona los 
diferentes componentes  del P.E.I. de la Institución Educativa La Inmaculada, por ejemplo:  
Gestión Directiva (Gobierno Escolar), Gestión académica (Consejo Académico), Gestión 
Administrativa y Financiera (Apoyo Financiero y Contable), Gestión Comunitaria 
(Proyección a la Comunidad). El nodo tríadico convivencia quedó de la siguiente manera; 
ver figura 45. 
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Figura No.45. Nodo tríadico “Democracia”.  
Fuente: Elaboración propia 
 
Rojo: Gestión Académica,  Verde: Gestión Administrativa y Financiera,  Amarilla: 
Gestión Comunitaria,  Azul: Gestión Directiva. 
 
Observamos en las Segundidades las cuatro gestiones y en la Terceridad la palabra enlace 
democracia. 
 
3.2.2.2.5 Nodo tríadico “Transversalidad” 
Finalizando el análisis con la identificación de la palabra clave TRANSVERSALIDAD que 
relaciona los diferentes componentes del P.E.I. de la Institución Educativa La Inmaculada, 
por ejemplo: Gestión Directiva (clima escolar), Gestión académica (Planes de Áreas), 
Gestión Administrativa y Financiera (Administración de Servicios Complementarios), 
Gestión Comunitaria (Participación y Convivencia). El nodo tríadico convivencia quedó de 




Figura No.46. Nodo tríadico “Transversalidad”.  
Fuente: Elaboración propia 
 
Rojo: Gestión Académica,  Verde: Gestión Administrativa y Financiera,  Amarilla: 
Gestión Comunitaria,  Azul: Gestión Directiva. 
 
Observamos en las Segundidades las cuatro gestiones y en la Terceridad la palabra enlace 
transversalidad. 
 
3.2.2.3 NODOS TRÍADICOS QUE NO FUERON REAGRUPADOS 
Teniendo en cuenta el análisis horizontal, en el que se reagruparon nodos triádicos en 
varios niveles; continuamos ahora con aquellos nodos tríadicos en los cuales no se encontró 
ninguna relación entre sí, pretendiendo hacer énfasis en el proceso que implica tener el dato 
que se observó en un momento dado, con el fin de que la observación no se quede en lo 
superficial, haciendo que la observación implique cruces de relaciones entre nodos 




Figura No.47. Nodos tríadicos no reagrupados.  
Fuente: Elaboración propia 
 
Tomando como referencia la concepción de currículo del M.E.N. “El conjunto de criterios, 
planes de estudio, programas, metodologías y procesos, que contribuyen a la formación 
integral y construcción de la entidad nacional, regional y local, incluyendo también los 
recursos humanos, académicos y físicos para poner en práctica las políticas y llevar a 
cabo el Proyecto Educativo Institucional” (Ley general de educación, 1994). 
De esta definición del M.E.N. tomamos en cuenta aspectos como: Criterios, Planes de 
Estudio, Recursos Humanos, Académicos y Físicos, Programas y Formación Integral. Con 
el objetivo de conformar un nuevo análisis triádico en donde modificamos la Primeridad, el 
ícono y colocamos “Políticas Educativas”, la Segundidad como índice “P.E.I.” y la 
Terceridad, el símbolo “Criterios, Planes de estudio, Recursos Humanos, Académicos y 
Físicos, Programas y Formación Integral” logrando un mayor nivel de relacionalidad, 







Figura No.48. Nodos tríadicos desde el análisis del P.E.I. con relación a las Políticas 
educativas. 





3.2.2.4 REAGRUPACIÓN DE NODOS ANÁLISIS VERTICAL 
Teniendo en cuenta los aspectos de los nodos tríadicos anteriores, desarrollamos 
agrupaciones con nodos tríadicos que no tuvieron ninguna relacionalidad en el análisis 
vertical; ver figura 49.
 
Figura No.49. Reagrupación nodos de nodos tríadicos.  
Fuente: Elaboración propia 
 
Los nuevos nodos tríadicos reagrupados quedaron de la siguiente manera: 
Nodo tríadico FORMACIÓN INTEGRAL se lee de la siguiente manera: Políticas 
Educativas; P.E.I. (Proyecto Educativo Institucional; Formación Integral, permitiendo la 
reagrupación: La Inclusión, Talento Humano, Clima Escolar, Participación y Convivencia); 
ver figura 50. 
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Figura No. 50. Nodo tríadico FORMACIÓN INTEGRAL. 
Fuente: Elaboración propia 
 
Nodo tríadico PROGRAMAS, es el resultado de la relación que aparece como 
Primeridad las Políticas Educativas, como Segundidad el P.E.I (Proyecto Educativo 
Institucional) y la Terceridad los Programas cuyas relaciones son ; Proyectos 
Institucionales y Prevención de Desastres; ver figura 51. 
 
Figura No. 51. Nodo tríadico PROGRAMAS. 




Este nodo tríadico PLANES DE ESTUDIO, es el resultante entre la Primeridad 
(Políticas Educativas) y la Segundidad (P.E.I), permitiendo la reagrupación de los 
términos Evaluación y Competencias; ver figura 52. 
 
Figura No. 52. Nodo tríadico PLANES DE ESTUDIO. 
Fuente: Elaboración propia 
 
Nodo tríadico CRITERIOS: En este caso se lee como Primeridad (Políticas 
Educativas); como Segundidad (Proyecto Educativo Institucional) y como Terceridad 
(Proyecto Educativo Institucional), permitiendo dicha relación los conceptos de 
Transversalidad, Cultura Institucional, Proyección a la Comunidad; ver figura 53. 
 
Figura No. 53. Nodo tríadico CRITERIOS. 
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Fuente: Elaboración propia 
 
Nodo tríadico RECURSOS HUMANOS, ACADÉMICOS Y FÍSICOS para la lectura 
de este nodo triádico, se identifican claramente la Primeridad (Políticas Educativas), 
la Segundidad el P.E.I (Proyecto Educativo Institucional) y la Terceridad (Recursos 
Humanos, Académicos y Físicos), no existiendo ningún concepto que permita explicar 
y relacionar dicha triada; ver figura 54. 
 
Figura No. 54. Nodo tríadico RECURSOS HUMANOS, ACADÉMICOS Y FÍSICOS. 
Fuente: Elaboración propia 
 
Después de reagrupar los nodos tríadicos que resultaron de la concepción del 
currículo del M.E.N. se obtiene el siguiente nodo tríadico, Ver figura 55, leyéndose de 
la siguiente manera: En la Primeridad las Políticas Educativas; en la Segundidad el 
P.E.I (Proyecto Educativo Institucional) y la Terceridad compuesta por los Criterios, 
Planes de Estudio, Recursos Humanos, Académicos y Físicos, Programas, Formación 




Figura No. 55. Nodo tríadico resultante del análisis horizontal. 
Fuente: Elaboración propia 
 
3.2.2.5 REAGRUPACIÓN DE NODOS TRÍADICOS (CONCEPCIONES DE 
CURRÍCULO DEL M.E.N. Y ANÁLISIS HORIZONTAL). CRUCE DE ANÁLISIS 
HORIZONTAL Y VERTICAL 
 
Luego de realizar la reagrupación de los nodos del análisis vertical con las concepciones de 
currículo del M.E.N., procedemos a reagrupar estos nodos con los nodos del análisis 




Figura No.56. Cruce de análisis horizontal y análisis vertical. 
Fuente: Elaboración propia 
 
En el cruce horizontal y vertical del análisis tríadico encontramos en la Primeridad 
(Políticas Educativas), en la Segundidad el P.E.I (Proyecto Educativo Institucional) y en las 
Terceridades tenemos: Planes de Estudio/Evaluación/Competencias, figura 57; Formación 
Integral/convivencia, figura 58; Recursos Humanos, Académicos y Físicos, figura 59; 
Criterios/Democracia/Transversalidad, figura 60; Programas, figura 61, permitiéndonos 
evidenciar el resultado de este cruce. 
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Figura No. 57. Nodo tríadico PLANES DE ESTUDIO / EVALUACIÓN / 
COMPETENCIAS. 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Figura No. 58. Nodo tríadico FORMACIÓN INTEGRAL / CONVIVENCIA. 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Figura No. 59.  Nodo tríadico RECURSOS HUMANOS, ACADÉMICOS Y FÍSICOS. 




Figura No. 60. Nodo tríadico CRITERIOS / DEMOCRACIA / TRANSVERSALIDAD. 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Figura No. 61. Nodo tríadico PROGRAMAS. 
Fuente: Elaboración propia 
 
De estos nodos tríadicos podemos reagrupar FORMACIÓN INTEGRAL Y 
CRITERIOS, el nodo tríadico quedó de la siguiente forma; figura 62. 
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Figura No. 62. Nodo tríadico reagrupado FORMACIÓN INTEGRAL / CRITERIOS. 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
3.2.3 TRÍADA DE SENTIDO 
 
Para llegar a la agrupación de las tríadas y reagrupación de los nodos tríadicos, organizados 
con los datos de la ficha de observación, construida esta a partir del trabajo de campo y el 
análisis de Proyecto Educativo Institucional (P.E.I), se retomaron políticas de estado, 
enfocadas en el sector educativo, a partir de la ley 115 de 1994, que nos amplió el rango de 
análisis en la política y administración de la educación pública colombiana. Que se puede 
correlacionar con la siguiente afirmación “En lo sucesivo, los objetos ya no son solo 
objetos, las cosas ya no son cosas; todo objeto de observación o de estudio debe en lo 
sucesivo ser concebido en función de su organización, de su entorno, de su observador”. 
(Morin, 1984: 427) . La organización y reorganización de las tríadas en nodos tríadicos una 
y otra vez, permitió la construcción del objeto de estudio en esta investigación, a través, de 
un riguroso y coherente análisis, hasta llegar a la triada de sentido, figura 63, y de esta 
manera cerrar el ciclo metodológico de la lógica trial que sustentó esta investigación y que 
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será explicada desde los postulados de los autores: Edgar Morín (con el pensamiento 
complejo); David Ausubel (con el aprendizaje significativo), Charles Sanders Peirce (con la 
lógica trial y la semiótica) y Joseph Novak (con los mapas conceptuales). 
Figura No. 63. TRÍADA DE SENTIDO. 
Fuente: Elaboración propia 
 
3.2.3.1 Hacia una Pedagogía de la Complejidad en el currículo no lineal 
Para entender los nuevos paradigmas emergentes en la educación, el diseño curricular de 
una institución evoluciona, de una organización fragmentada y dividida en materias y 
disciplinas, hacia una concepción más orgánica, comprehensiva y holística. En palabras de 
Edgar Morín (2000, p. 14): “El ser humano es a la vez físico, biológico, psíquico, cultural e 
histórico. Es esta unidad compleja de la naturaleza humana la que está completamente 
desintegrada en la educación a través de las disciplinas, y es la que ha imposibilitado 
aprehender, eso que significa ser humano. Es necesario restaurarla de tal manera que 
cada uno desde donde esté tome conocimiento y conciencia al mismo tiempo de su 
identidad compleja y de su identidad común con todos los demás humanos”. 
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Esto significa que no es suficiente con elaborar proyectos o introducir ejes transversales 
para tratar de reunificar lo que ha sido separado. Para que la educación del futuro responda 
a las nuevas realidades de la actualidad, es necesario que el currículo se diseñe de una 
forma integrada desde su concepción, que logre despertar el interés y el amor por el 
aprendizaje multimedial del estudiante del siglo XXI, a través de currículos no lineales se 
logra conectar algunas de las partes que están desunidas en la estructura del diseño de los 
actuales currículos. 
Una institución que plantee un diseño curricular integrado desde sus inicios, busca además 
de interrelacionar las diversas dimensiones del currículo e interconectar disciplinas y 
contenidos, favorecer el pensamiento complejo y la visión transdisciplinar en las nuevas 
generaciones, la aptitud y actitud para percibir las globalidades y para organizar el 
conocimiento de forma integrada. Porque, tal como dice Edgar Morín: “…ciertamente no 
es suficiente con decir, es necesario conectar, para que se produzca la conexión; para 
conectar se necesitan conceptos, ideas y lo que yo llamo operadores de conexión. Y una de 
las primeras ideas necesarias, es la de sistema” (2008, p. 4). 
Un diseño curricular tradicional, lineal, fragmentado, encasillado, mecánico. No puede 
convertirse en un sistema, solamente con introducir ejes transversales o tratar de conectar 
los temas inconexos a través de proyectos, de la misma forma, el pensamiento de las y los 
estudiantes no tenderá a ser complejo e integral si el contexto curricular no es sistémico. 
Por el contrario, un diseño curricular integral desde sus inicios: sistémico desde su 
concepción, proveería un ambiente coherente para estimular el pensamiento complejo, y 
por supuesto, para que se establezcan redes semánticas e interconexiones internas y 
externas. El fín último para proponer que el diseño curricular sea sistémico e integral desde 
el origen, no es el diseño en sí mismo; ni siquiera la interconexión de los saberes, sino el 
proveer condiciones, contextos favorables y coherentes para el desarrollo del pensamiento 
complejo. 
Entonces, ¿cómo entender estos diseños sistémicos, integrales y coherentes, de acuerdo con 
el pensamiento de Edgar Morín, y en procura de estimular el pensamiento complejo?: Se 
tendrían que abordar los contenidos disciplinares, en constante interrelación, pero no como 
una representación exacta de la realidad, sino como una interpretación de la misma. 
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Idealmente, se presentan problemas globales que contextualizan sus informaciones 
parciales y locales. Un aspecto medular sería aprender sobre la diversidad y la unidad de 
condición humana, lo que implica establecer diálogos con y entre las ciencias naturales, las 
ciencias humanas, la literatura, las artes y la filosofía. Imprescindible también asumir una 
conciencia global de los hechos, conocer la historia y la complejidad de las diversas 
realidades y las implicaciones globales de la crisis política y natural del planeta. En 
palabras del mismo Morín:  
“Hay que aprender a navegar en el océano de las incertidumbres a través de los 
archipiélagos de las certezas.” (2000. Pág  23). 
3.2.3.2 Del aprendizaje significativo, al aprendizaje complejo 
El siglo XXI trajo grandes avances en las ciencias, como en las nuevas tecnologías, lo que 
permite ver al mundo desde una perspectiva menos lineal, más compleja y relacional (Red 
de conocimiento). Dicho de otra manera, la educación enfrenta el reto de evolucionar sus 
concepciones, métodos, y técnicas para integrarse, armónicamente con la ayuda del 
desarrollo científico, tecnológico, ambiental, social, cultural, económico y religioso, a la 
complejidad del contexto actual y que las nuevas generaciones vean en la escuela, una 
posibilidad, para formarse como seres integrales y con pensamiento crítico en la sociedad.  
El sociólogo francés, Edgar Morín, uno de los principales pensadores del siglo XX, 
propone el pensamiento complejo como un método para conocer y para conocer el proceso 
de conocer. El pensamiento complejo es el organizador de la organización con la que 
representamos el mundo. Es parte de nuestros pensamientos, de nuestras ideas y nuestras 
teorías científicas. Por otra parte, David Ausubel propone la teoría del aprendizaje 
significativo y plantea que los individuos, para aprender, necesitan relacionar el nuevo 
conocimiento a conceptos y proposiciones relevantes que conocen de antemano. Él propone 
que la adquisición y la retención del conocimiento (particularmente del conocimiento 
verbal) son el producto de un proceso activo, integrativo e interrelacional entre el contenido 
por aprender y las ideas relevantes que ya posee el aprendiz en sus estructuras cognitivas. A 
lo largo de su último libro The Acquisition and Retention of Knowledge (2000). 
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Lo que nos quiere decir Ausubel, es que el factor más importante que influye en el 
aprendizaje, es lo que ya sabe la persona que aprende. Agrega que el aprendizaje 
significativo se logra mediante procesos del conocimiento que él llama “adquisición” y 
“retención”, los cuales no implican una actitud pasiva o acrítica de quien aprende, sino que, 
en un contexto más general significan, “ganar posesión” de nuevos significados. La teoría 
de Ausubel es concordante con el abordaje constructivista, que propone que el sujeto 
construye nuevos significados y los acomoda a sus estructuras mentales. Sin embargo, 
Ausubel da un paso más, al preocupase con la influencia negativa que pueden tener las 
relevancias ilusorias, las concepciones erróneas, los prejuicios subjetivos, la orientación 
motivacional hacia el aprendizaje, los estilos cognitivos y los rasgos personales, en esta 
construcción de significados. En su teoría del aprendizaje significativo, Ausubel aboga por  
“la repetición multi-contextual y multi-relacional de una idea. Para él, un concepto 
tiene más probabilidades de ser construido y retenido si se observa o se discute o se 
analiza e interrelaciona en la mayoría de contextos posibles en los que resulte 
relevante” (Ausubel 2000, p. xv). 
Para entender el pensamiento complejo y el aprendizaje significativo, hacemos una 
referencia muy breve a las ideas de algunos pensadores, como el sociólogo francés, Edgar 
Morín, que propone el Pensamiento Complejo como alternativa al pensamiento lineal y 
como un método para conocer; David Ausubel, que enfatiza en la necesidad de relacionar 
conceptos para que el aprendizaje sea significativo (en vez que los conceptos sea mecánicos 
y sin sentido), y Joseph Novak que propone una herramienta conceptual particular para 
poner en diálogo la teoría con la práctica: los Mapas Conceptuales. 
Se considera que estas referencias conceptuales permiten organizar, de una forma no lineal, 
nuestra forma de entender y asimilar el pensamiento complejo y su relación con el 
aprendizaje significativo. Estas dos teorías, nos permite acercarnos hacia una propuesta 
innovadora, para el diseño de un pensum no lineal. Se reconoce en esta propuesta, el gran 
aporte que tienen las tecnologías multimediales para visualizar el pensamiento complejo, 
que se interrelaciona con múltiples dimensiones, multiplicidad de conceptos y cómo 
hacerlos significativos para las generaciones de hoy. 
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La tríada de sentido nos ha permitido encontrar la clara relación entre recursos humanos, 
académicos y financieros, programas, planes y formación integral; realizado a partir de un 
análisis profundo de un gran universo formado por la educación y aplicado al contexto de 
las instituciones educativas: Pedacito de Cielo (La Tebaida, Quindío), Nuestra Señora de 
Guadalupe (Dosquebradas, Risaralda), Policarpa Salavarrieta (Quimbaya, Quindío) y La  
Inmaculada (Pereira, Risaralda), reflexionando sobre el currículo lineal en busqueda de una 
verdadera innovación en el cambio del pensamiento lineal a no lineal. 
  
3.2.3.3 Los mapas conceptuales como complemento del pensamiento complejo y el 
aprendizaje significativo en un currículo no lineal. 
Los mapas conceptuales son una herramienta clave en el entendimiento de conceptos y en 
la construcción del conocimiento, desde la teoría del aprendizaje significativo, Joseph 
Novak (1984) “nos propone como herramienta para la presentación gráfica no lineal de un 
dominio específico de conocimiento, mediante el conjunto de conceptos que lo conforman y 
sus relaciones” (p.17). El mapa se constituye, de tal forma, que las interrelaciones entre 
conceptos se hacen evidentes, además, permiten visualizar y entender de manera coherente 
el sentido global de un texto, Novak establece los mapas conceptuales: como estrategia; 
“Procuraremos poner ejemplo de estrategias sencillas, pero poderosas en potencia, para 
ayudar a los estudiantes a aprender y para ayudar a los educadores a organizar los 
materiales, objeto de este aprendizaje” (Novak , 1984: 19); como método; “La 
construcción de los mapas conceptuales (...) es un método para ayudar a los estudiantes y 
educadores a captar el significado de los materiales que se van a aprender” (lbid.); Y 
como recurso: “Un mapa conceptual es un recurso esquemático para representar un 
conjunto de significados conceptuales incluidos en una estructura de proposiciones” (lbid., 
p. 33). Entonces podemos sintetizar, que los mapas conceptuales son considerados como 
una estrategia didáctica-pedagógica, que ayuda a dinamizar los procesos de enseñanza - 
aprendizaje. 
Para encontrar la relación entre la tríada de sentido y los mapas conceptuales propuestos 
por Novak, la Terceridad, que es el concepto de “Formación integral”, en la estructura del 
conocimiento y construcción en el significado del mismo, los elementos claves para la 
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comprensión de este concepto, deben ser las proposiciones que se forman según Novak  
(1984. p.34). 
“se apoya en el fundamento teórico del Aprendizaje Significativo entre la que 
concentra su atención en los conceptos y en el aprendizaje proposicional como 
base sobre la que construyen los individuos significados propios y se asume el 
Aprendizaje Significativo en oposición con el aprendizaje memorístico que, como se 
ha señalado anteriormente, supone que el aprendizaje se alcanza cuando el 
individuo logra relacionar los nuevos conocimientos con lo que él ya posee en su 
estructura cognoscitiva”. 
Para entender las aplicaciones educativas de los mapas conceptuales debemos partir de lo 
siguiente:  
“a) Exploración de lo que los alumnos ya saben; b) Trazado de una ruta de 
aprendizaje; c) La extracción del significado en los libros de texto; d) La extracción 
del significado en el trabajo de laboratorio, de campo y/o en el estudio; e) Lectura 
de artículos en periódicos y revistas; f) Preparación de trabajos escritos o de 
exposiciones orales; g) Como técnica de evaluación; entre otras aplicaciones. Es 
importante reconocer que la utilización de la técnica o método de los mapas 
conceptuales dentro de las pedagogías activas es variada y múltiple, de acuerdo 
con la finalidad que se tenga; también es particularmente útil para la organización 
de contenidos programáticos destinados a dinamizar un encuentro didáctico, como 
recurso de planificación del currículo no lineal”. (Novak , 1984, p. 26). 
El sentido que tienen los mapas conceptuales en la estructura de los currículos, son claves 
para el desarrollo de un aprendizaje significativo y complejo, ayudando al estudiante a 
comprender en redes de aprendizaje y de forma correlacionada los conceptos, mejorando 
sus competencias cognitivas, procedimentales y actitudinales. 
3.2.3.4 La tríada de sentido y la semiología de Peirce 
Se puede afirmar que los conceptos integrados en la tríada de sentido, se leen de la 
siguiente manera: 
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RECURSOS ACADÉMICOS,FINANCIEROS PROGRAMAS,PLANES DE 
ESTUDIO FORMACIÒN INTEGRAL; Estos tres elementos de la Tríada de 
Sentido se complementan a partir de la correlación entre: JOSEPH NOVAK (Mapas 
conceptuales) EDGAR MORÍN (Pensamiento Complejo) DAVID 
AUSUBEL (Aprendizaje Significativo).  Y en el centro está el autor quien nos 
brinda el sentido de la tríada CHARLES SANDERS PEIRCE con la semiología de los 
conceptos, que nos permite repensar una propuesta diferente al currículo. Para Peirce el 
razonar consiste en la apropiada interpretación y ordenación de signos de algún tipo, 
expresa: “El arte de razonar es el arte de ordenar tales símbolos, y de encontrar la 
verdad” (Peirce, 1894, p. 26). Dichos símbolos se clasifican en: Íconos, Índices y Signos. 
Los íconos transmiten ideas de las cosas de manera análoga, los índices lo hacen debido 
a la proximidad física entre las cosas mencionadas y los signos asocian la idea (concepto) 
con la palabra, no es que la palabra sea la cosa, la palabra nos remite a la idea que 
poseemos de la cosa. Se hace evidente así que todo razonamiento es la conjunción entre 
semejanzas (íconos, índices y signos). Peirce menciona, para que se lleve a cabo el 
proceso de indicación se hace vital el procurar que la experiencia previa del oyente (los 
estudiantes) esté conectada con lo que se le quiere hacer saber. 
Para comprender que todo razonamiento es la interpretación de signos, es necesario 
realizar una reflexión que permita conocer los estados mentales de los sentidos de 
sensación, reacción y el pensamiento, este último acerca al aprendizaje que permite 
descubrir y responder de manera consciente frente a la sensación. 
Es apropiado identificar el signo como el puente entre el razonamiento y el interés que se 
tiene por un objeto determinado, es el signo el que permite generar comunicación entre el 
interés primario, el interés secundario, sus reacciones y el interés mediado entre ellos. 
Peirce llama fundamento a la idea que se tiene del objeto a través de la representación 
que se le dé, cuando se hace referencia a la idea que un hombre capta de la idea de otro 
hombre.  Es el interpretante para Peirce el que determinado por el signo, incide en su 
intérprete provocando la aparición de un nuevo signo incluso uno más evolucionado.  
 
Es pertinente acercarse a la división de los signos, que se da en tres tricotomías: 






2. La relación signo – objeto, es una relación consigo mismo, relación existencial con 
el objeto y con el interpretante. 
3. El interpretante representa el signo como posibilidad, hecho y razón. (C.S. p.29) 
 
La teoría de Peirce expresa acertadamente la relación dinámica y compleja que se da en 
los signos.  
“El ser de un Icono pertenece a la experiencia pasada. […]. El ser de un Índice es 
el de la experiencia presente. El ser de un Símbolo consiste en el hecho real de 
que algo será experimentado si ciertas condiciones están realizadas, es decir, que 
influirá el pensamiento y la conducta de su intérprete.[…]. El valor un Icono 
consiste en el hecho de que manifiesta los rasgos de un estado de cosas, 
considerado como si fuera puramente imaginario; el valor de un índice es de 
asegurarnos de un hecho positivo. El valor de un Símbolo reside en lo que sirve 
para el pensamiento y la conducta sean racionales y nos permita anticipar el 
porvenir” (ES, p.239). 
Partiendo del anterior análisis de Peirce, podemos encontrar la relación existente entre 
Ícono, Índice y Símbolo con Joseph Novak (Mapas conceptuales) que nos permite 
interrelacionar conceptos con la lógica trial y el tema de estudio de esta investigación, un 
claro ejemplo de ello lo observamos en la figura 64.  
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Figura No. 64. Relación entre la semiología de Peirce y los mapas conceptuales de Joseph 
Novak. 
Fuente: Elaboración propia 
Además nos complementa dicha relación Morín con el Pensamiento Complejo y Ausubel 
con aprendizaje significativo, es de anotar que dichas relaciones nos permiten 
comprender e intentar darle sentido a un nuevo concepto de CURRÍCULO NO LINEAL, 
revolucionando la manera de entender y comprender al estudiante de hoy y cómo éste 








Como propuesta a esta investigación se diseñará un mapa semántico que cumpla con todos 
los requerimientos de una temática no lineal aplicada al grado 5 en el área de matemáticas, 
que posee las siguientes características: 
● Tema central (Fracciones) 
● Subtemas (Suma, resta, multiplicación y división) 
● Imágenes, audios, videos e hipervínculos 








● El diseño curricular es una herramienta de transformación social, que interviene en la 
praxis educativa. Expresa y precisa los distintos elementos del currículo y sus 
relaciones: contenidos, metodologías, criterios, programas, fines, principios, estrategias 
de enseñanza y de aprendizaje, el rol y la formación de los actores, las normas básicas 
para la especificación, evaluación y mejoramiento de los procesos curriculares. Todos 
estos elementos hacen parte del PEI.  
 
● Cuando se integra las Tecnologías de la Información y la Comunicación en el diseño de 
un currículo no lineal se requiere de aspectos tales como: Una verdadera integración 
curricular; lineamientos, planes de área y asignatura, hilos conductores desde cada 
temática y hacia todas las áreas para apoyar los procesos educativos e ir en busca de la 
transversalidad curricular. 
 
● Para  integrar las TIC con un currículo no  lineal, es relevante tener en cuenta varios 
criterios: las condiciones específicas y generales del contexto, las necesidades 
apremiantes, el propósito de formación, las situaciones que ameritan una acción 
investigativa, los productos o proyectos  para  intervenir dichas  situaciones,  y  por  
ende,  unos  contenidos ajustados a la realidad. 
 
● Se accedió al cambio de paradigmas en el análisis minucioso de los P.E.I,  puesto que 
entender este aspecto es determinante en la integración de las TIC a la propuesta de 
currículo no Lineal, estos son fuentes activas e influyentes en los procesos formativos  
de la propuesta en mención con los sistemas informáticos disponibles de suma utilidad 
para la construcción de procesos articulados, transversales y flexibles.  
 
● La lógica trial del Peirce permitió llegar a un análisis profundo del sistema educativo 
colombiano, plasmados en los PEI y en la Ley General de Educación, permitiendo 
identificar las falencias en los currículos lineales y pudiendo dar vía libre a la 
elaboración de una propuesta de carácter no lineal, como alternativa innovadora en los 
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procesos educativos del siglo XXI, basados en los referentes teóricos estudiados en esta 
investigación. 
 
● Esta investigación permitió hacer una reflexión del contexto educativo en las 
instituciones educativas: La Inmaculada Pereira, Nuestra Señora de Guadalupe 
Dosquebradas, Policarpa Salavarrieta Quimbaya y Pedacito de Cielo La Tebaida. Se 
identificó las debilidades y amenazas de los Proyectos Educativos Institucionales 
(P.E.I.), los cuales contienen currículos educativos enmarcados en planes de estudio; sus 
diferencias de una institución educativa a otra y se evidenció la falta de articulación 
entre estas mismas, entes territoriales certificados y el Ministerio de Educación Nacional 
(Ver Anexo 1). Esto llevó a la realización de una profunda reflexión de la situación 
sobre los recursos humanos, académicos, financieros,  programas, planes de estudio y la 
formación integral, elementos contemplados en la tríada de sentido encontrada en el 
cruce de información obtenida de las cuatro instituciones educativas objeto de esta 
investigación. 
 
● Este macroproyecto logró enriquecer las concepciones sobre educación y permitió 
cambiar paradigmas educativos arraigados en el gremio docente, particularmente en el 
sector público. la propuesta de currículo no lineal es una alternativa innovadora que ha 
capturado la atención de estudiantes y hace más llamativas las clases al interactuar con 
las herramientas tecnológicas multimediales, al tener un dominio y autonomía sobre lo 
que quiere aprender. 
 
● A nivel personal este trabajo de investigación fomentó el trabajo y aprendizaje 
colaborativo, en la construcción de conocimiento y en el uso de recursos tecnológicos, 
desde diferentes escenarios virtuales como: Google Drive, Skype, WhatsApp, Gmail, 
Prezi, Mindmeister, Wix, Powtoon y Goanimate, con relación a los autores citados. De 
igual forma, permitió conocer los Proyectos Educativos Institucionales (P.E.I.), 
fortalezas y debilidades de los aspectos del mejoramiento institucional en las cuatro 
gestiones (Gestión Directiva, Gestión Académica, Gestión Administrativa y Financiera y 
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Anexo 1. Matriz debilidades y amenazas. 
 
Matriz de Debilidades y Amenazas de los Proyectos Educativos Institucionales de la 
Inmaculada Pereira, Nuestra Señora de Guadalupe Dosquebradas, Policarpa Salavarrieta 







● Los planes de estudio carecen de 
articulación, en particular el área 
de matemáticas en la básica y la 
media. 
● La media técnica no ofrece 
motivación a las estudiantes para 
continuar con el ciclo 
propedéutico y articulado que se 
tiene en convenio con la 
Universidad Cooperativa de 
Colombia. 
● La implementación de las 
herramientas tecnológicas 
multimediales es pobre, debido a 
que se cuentan con muy pocos 
espacios, infraestructura muy 
vieja y saturación de las 
conexiones a internet. 
● Se corre el riesgo de 
obtener resultados por 
debajo de la media en 
pruebas saber, bajando 
el Índice Sintético de 
Calidad4. 
● Baja atención y 
motivación en la forma 
cómo las estudiantes se 





• Los Planes de Estudio están 
desactualizados, falta evidenciar la 
articulación del uso de 
herramientas multimediales en la 
enseñanza del Área de 
Matemáticas. 
• El Currículo no cuenta 
con adecuaciones  
puntuales que permitan 
atender a los estudiantes 
con necesidades 
especiales. 
                                                
4 El Índice Sintético de Calidad Educativa - ISCE es la herramienta que  apoya  el seguimiento del progreso 
de nuestro colegio. A través de ella, los miembros de la comunidad educativa podrán tener una manera 
objetiva de identificar cómo estamos y qué caminos podemos emprender. 
http://www.colombiaaprende.edu.co/html/micrositios/1752/w3-article-349835.html  
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• Se cuenta con un buen número de 
equipos de cómputo, para 
desarrollar actividades donde se 
incluya y evidencie el uso de las 
TIC, pero no se cuenta con una 
eficiente conexión a internet que 
permita  el uso de aplicaciones  
que se requieren para ello. 
• Falta formación a los docentes en 
uso de herramientas 
multimediales, motivación y falta 
de información que les permita ver 
en las TIC una aliada y no una 
amenaza. 
• Desaprovechamiento de 
la oportunidad  que 
ofrecen las TIC para  
desarrollar competencias 
integradoras en los 
estudiantes. 
• Seguir obteniendo bajos 
resultados en las pruebas 
de estado por no motivar 
el uso de este tipo de 
herramientas como un 
medio para profundizar 
en el conocimiento y 





● Se evidenció la falta de 
articulación de los contenidos 
temáticos del plan de área de 
Matemáticas con relación a la 
transversalidad curricular. 
● La carencia de herramientas 
multimediales, hace que solo se 
empleen para la clase de 
Tecnología e informática y no en 
las diferentes áreas fundamentales.  
● Se observó mezcla de modelos y 
enfoques pedagógicos en las 
prácticas pedagógicas de cada 
docente.  Cada profesor enseña de 
acuerdo a su formación. 
Inapropiación del modelo 
pedagógico.  
 
● El Currículo no está 





● Dificultad de docentes 
estables debido al 
traslado y 
nombramientos, lo que 
no permite dar 
continuidad al proceso 
educativo que se lleva 
con los estudiantes.  
Pedacito de Cielo 
Tebaida 
• Se reconoció que no existe 
articulaciòn entre: el área de 
matemáticas y las demás áreas del 
plan de estudio, tampoco con los 
proyectos  de ley como el de 
Educaciòn Sexual, Democracia, 
Tiempo Libre entre otros. 
• También se evidencio  la falta 
articulaciòn entre los  planes de 
área-unidades temáticas e 
indicadores de desempeños con las 
• Bajos resultados en las 
pruebas saber de los 
grados Tercero, Quinto, 
Noveno y Once bajo el 
rango propuesto en el 
índice sintético de 
calidad  
 




• La desarticulaciòn entre las 
diferentes unidades temáticas en 
relaciòn con el plan  de clase. 
• La falta de apropiaciòn de 
herramientas multimediales que 
permitan la articulaciòn con los 
contenidos. 
(Aprendizaje 
Significativo ) en 
relaciòn con todas las 
asignaturas 




Anexo 2. PROPUESTA 
Las TIC como herramientas multimediales aplicadas a las Matemáticas grado quinto. 
 
Las herramientas multimediales interactivas, son poderosas herramientas pedagógicas y 
didácticas para el aprendizaje en las aulas. 
 
La combinación de elementos multimedia como gráficos, textos, mapas conceptuales, 
imágenes, audios etc; Permiten que la adquisición de conocimiento sea más efectivo, 
dinámica y divertida. 
 
Este tipo de herramienta y aprendizaje permiten la interacción del estudiante, con el 
material y los distintitos elementos multimediales despertando el interés del estudiante a 
seguir aprendiendo la materia. 
 
En nuestras propuesta, además de añadir las herramientas, queremos integrar la 
gamificación, al aplicar esta en el ámbito de la educación, consiste en utilizar una actividad 
lúdica para aprender o llevar al aula la organización y las reglas de un juego, con el objetivo 
de involucrar a los estudiantes y ofrecerles unas dinámicas de aprendizaje de acuerdo al 
contexto donde aprenden y desarrollan todas sus capacidades. Para ello, se debe hacer claro 
enfoque en la realización de ciertas tareas establecidas con puntos, niveles o ranking, 
fomentando el esfuerzo, la autoafirmación y la colaboración, con ello generamos un 
esfuerzo, motivación, integración y manipulación por parte del estudiante. 
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Existen múltiples herramientas multimedia que permiten desarrollar interactividad, 
brindándonos un marco esencial para organizar y editar los elementos de multimedia, pero 
en sencillas y comprensibles palabras ¿Qué es la  multimedia?;  un concepto sería aquel que 
define a la Multimedia como la combinación de texto, arte gráfico, sonido, animación y 
video que llega a los usuarios por computadoras u otros medios, que cuando se conjuga 
fotografías y animaciones  produce asombro y curiosidad en los usuarios y cuando se 
combina con sonidos video clips –textos informativos con interactividad que los atrapa, 
fascina, motiva y generándoles  aprendizaje significativo.  A continuación se enumeran una 
webgrafia con una serie de herramientas en educación que contiene gran información sobre 






Las herramientas multimedia más utilizadas son las cámaras digitales (fotografías y video); 
cámaras web, escáner, video beam, celular entre otros. 
 
El grupo investigador optó por aplicar a la asignatura de matemáticas del grado quinto, la 
herramienta multimedia como una forma de aprendizaje  diferente al convencional, se ha 
diseñado a través de mapa semántico y un mapa conceptual, que a su vez  conceda acceso a 
los enlaces de distintas actividades a realizar por parte del estudiante,  quién tendrá la 
oportunidad de vivenciar dinámicas de aprendizaje y de construcción de conocimiento  
efectivo, dinámico y divertido. 
 
Esta propuesta se basa en mapa  semántico - conceptual cuyo objetivo es que los 
estudiantes  aprendan de forma interactiva y de manera más didáctica las matemáticas la 





Explicación del mapa semántico 
 
A continuación se da una breve descripción del entorno virtual referenciado:  
En el área central encontramos cuatro pestañas: 
 
1.  Este botón significa lo que aparece en la temática. 
2.   Aquí se puedo encontrar quien ha realizado la actividad, con su prioridad, la fecha 
de inicio, la fecha de vencimiento y a quien ha sido asignado. 
3.  Aquí se encuentra una serie de archivos adjuntos para poder empezar con la tarea, 
decide comenzar en PDF, concurso de maestro, audio, etc.  
4.  Por último le da una bienvenida a los estudiantes, en este caso se ha elegido un 
saludo muy particular: “bienvenidos fantasmas”  
5. Si queremos estudiar alguna de estas materias  lo que tenemos que hacer es acercarnos a 
lo que es la casilla, por ejemplo  si queremos hacer cálculo mental  veremos que 
aquí no contiene ninguna casilla por lo cual directamente  nos iríamos a lo que son los 
enlaces , como vamos a realizar actividades de cálculo mental hacemos 
clic en cualquiera de los dos enlaces o el que nos marque el maestro, como vemos 
automáticamente nos lleva a la plataforma interactiva para que podamos realizar la 
actividad. Aquí por ejemplo se ven fracciones – numero mixto y entonces para comenzar a 
hacer la actividad según las indicaciones daríamos clic en Inicio,  aquí empezaría a 
salir la primer actividad Fracciones – Numero Mixto, entonces irías haciendo lo que son los 
números mixtos, las comprobaciones, los intentos, si es correcto o no, esto lo harías 
sucesivamente con todas las pestañas de la temática del área de matemáticas, por ejemplo 
en este tenemos Proporcionalidad directa y como vemos aquí tenemos un video y 
para visualizarlo le damos “Play”, una vez visualizado podremos acceder a cualquiera de 
los tres enlaces que ha proporcionado el curso , accederemos al que nos 
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indique el maestro o al que nosotros queramos, por ejemplo vamos a dar a este enlace
, aquí nos explica la regla de tres y un problema de reducción de la unidad, y 
aquí tenemos los siguientes problemas, con sus posibles respuestas y puntuación que 
podemos obtener, ¿de que nos va a servir este curso?, Este curso será de gran utilidad para 
saber qué tipo de conocimientos tenemos, en que fallamos, qué tenemos que aprender. Con 
el resto del mapa es exactamente igual, estamos interactuando todas las temáticas de 
matemáticas que se enseñan en grado quinto, de esta manera aprenderás de una forma 
diferente a la convencional y los más importante es que además de aprender te divertirás, 
podrás ver qué nivel de conocimiento estás, esperamos que te resulte fácil, que investigues, 
que aprendas mucho, pero sobre todo que te diviertas con todos tus compañeros, adelante 
puedes comenzar a jugar. 
 
